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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o ! m i l i t a r , 
S e g ú n l a n o t a o f i c i o s a d e l C o n s e j o l a s D i -
p u t a c i o n e s s e r á n s u s t a n c i a l y f u n d a m e n -
t a l m e n t e r e o r g a n i z a d a s . 
E l n u e v o g o b e r n a d o r d e S a n t a n d e r l l e g a r á h o y a 
n u e s t r a c i u d a d . 
L a «Gaceta». 
, MADRID, 5.—Hoy pubilica este diario 
Oficial, entre otras, las siguientes di¿-
posiciones: 
'Una/Real orden aprobando definitiva, 
mente el repertorio para la aplicación 
del vigente Arancel, (pie, en unión de 
éstAíSerá objeto de una edición oficial, 
con^Was las reforma? acordadas en 
cum(plimiento de la Real orden de 24 
de/marzo de 1922. 
publica también el Reglamento pro-
•visional por el que se regi rá la Junta 
Central de Abastos. 
Consta de veinte art ículos, que son 
reproducidos del Real decreto de 8 de 
jwvtíembre próximio pasado, creando 
l&s Juntas Centrales y Provinciales Ta 
Abastos. 
Estas Juntas Provinciales se consti-
tuirán en las capitales de provincias, 
y / e s t a r á n subordinadas a la Central. 
Se consti tuirán especialmente en Las 
Palmas. Ceuta y Camipo de Gibraltai, 
dán4olas el régimen especial que tie-
nen. 
La Junta Central, cuando lo estime 
oportuno, podrá convocar a Junta ge-
neral, a la que asistirá.n delegados de 
las Provinciales. 
,Se const i tuirá un Comité permanen-
te.' formado por el presidente de la 
.Tunta Central y dos vocales encargado.; 
de l£ ejecución de los acuerdos que se 
adopten. 
Los gastos de la Junta Central corre-
rán a cargo de la subsecretar ía de Go> 
bernación. y los fondos que se recau-
den por imjposición de multas, se de-
rtoslf^rán en el Banco de España a 
nombre del presidente. 
También publica la «Gaceta» una 
Real borden que hace referencia a la 
cortservacinn del Palacete de la Mcn-
cloa y sus jardines, a fin de l imi ta r en 
forma debida las facultades de la So-
ciedad Española de Amigos del Arto, 
a Ja efue estaba confiado el cuidado del 
Palacete. 
Se detemiina.n t ambién los l ímites de 
la concesión decretada por el Estado a 
la Sociedad en cuanto a los terrenos 
adyacentes a dicho Palacete, así como 
Joá (paseos v pinares libres a la circu-
lación* pública. 
Reunión de jefes y oficíales. 
Se ha concedido autorización para" 
fme m a ñ a n a qe reúnan en el Café Na-
cional, como lo tenían solicitado, todos 
los jefes y oficiales que se encuentra a 
en iVladrid y pertenecen a las escalas 
de] Ejército. 
El .objeto de la reunión, que t endrá 
lugar, a las ocho y media de la noche, 
es festejar, en fraternal-cqmida, la en-
J r a ^ - en el año nuevo y brindar ñor 
ia prosperidad de esta clase del Ejér-
El pantano de Tairilla. 
B l genienail Primo- de Rivera 
« l a Rpesiideocia a las seas y ctoario 
• J'f/'fwdle, mamiifesitiaindo a Tos .pe-
rnioidiiisitias neoiWdo en r-I Mi1-
aMtefnio dte .la Gnuerria var ias vi?it . i = 
en/tire eJliais U dle u n a /mimejwa. Co-
mrs^m ¡de iMiumciia. laoompañaidia Idieí 
calpatan generail de Madriid. fie*®* 
m u ñ m i'Goíbrls y "deJ isofLor Maestre 
^Ufé íuié a Iha .bMe del panif.an.o d « 
J?"rl1 ^ y dle I,a' iTO'P'Ointancia qne 'dí-
qnais Mb(ralsl (tliiem.'ein pna-a Iplrcíveer dfá 
oigniia a í a base navail d,e Gantaigena; 
desipués de l legar ed m a k n i é á 
d ^ Estieilla a la iPTPsidonci.a, se reiintS 
01 Comsieijo dlell Directorio. 
Dos Reales órdenes. 
h ü Oifi^ilna dle Inlflamnación rd;e 3á 
a ^ d e n c i a j l i l a faci l i tado las süguien-
teis iRieaOm órdlenies: 
«En vistiai del extracto de la' dot t f* 
renena 'prommoiada en el Oocail nacio-
baflmsit-a dte Clalleillia, el d í a 22 de; iuJio 
V f M ú , (piar ^ra.nueíl (Mals^ 'L.lor'eniw, 
oiputodio iprav,inicLaíl y pfPafeeor d'e l a 
^jgcuieda idle Indlu^ria,s, ,hajo el t i t n l o 
í?01^ ,qiU'f" ^ ^'a^aitn-stias», eil Rey 
(q). D. g ) h a distpiuieisitio que se nrooe* 
^ .'a?!ri timgenciia a t r ami t a r u n 
e^pedieivte y mienluaig ©sité en (bram^ 
BUSO ^ ^iP'endliido de eimlpflleo y 
OPar ortra iRteialI ordien se momib-ra dle-
¡Rajno de illa Paiauiltad de Mediieimia de 
pWatoinia a ,di01n: p,a!Mo FeiWír pÍ6I1a-
Las visitas en la Presidencia. 
S S - iel1 ,̂ (>71,'̂ ,1• ^Mia i r i f ld te Ja 
^ m m n üieH îcluoiniaidn ckm jial imiporta.-
eiión de camnies loomgeíliada©, el ex oon-
Ciajiail diel Aiyuimtiaimiieinito niiada-iie'ñOi, 
eeñioa- Niiemlbrrí. 
Tamibiiién (Le viisitó ictíra Gamis ión pa-
ral pedMisf -jlia aiuit.ariziaicicji para ex-
potntiair Jomtie jiais, qnié viienne siendio ob-
jieto dte igiiandleis itrabajos par paailte: de 
1I101& iprcidiuciticiiies. 
'El iflnesildieinittei diel Ta-iibiiniall iSuipTte-
mio, idcn .BiuieanaiventiUiiia Muñioz, oanfe-
manció oon eil geinerail VaUespimosa y 
dleisipués con <&\ pir'esid'emite. 
iE'1 geiite-ai NiaavMas irecibaó, confe-
prtóciiiáínidlQ con él exteaiisiaimieníie, aíl 
njulevo igobea-nlaidlor dte Saíntiandier, ge-
nieiral Saüiqaiiet, qnáen eafliió esta noche 
ipara esa, con objeto dle posesionarse 
dle s u caigo'. 
^ ¡ m i á é i i visiitó al geniemail P runo de 
Riviea^a uina Goan/isión ¡del Ins t i tu to 
G'eteigráftclo, p a r a idauite gnacrais poY 
haber diisjpwsito qiue en lo smcesitvo sea 
d i r ig ido ipco.-, utn ingenieíro geográf ico 
dteap-arecricndu Ju costuanbre de que 
sela iciangio podítiiioo. , 
Igiuialmeimte le v i s i tó luna Oomiis'lón 
dte oibreiros de l a Junta dte Obras deí 
purato dte, Vailcncla, paira ipedfiírte qoie 
o^dlenie £10 les abone l a graitiíi'Ciación 
.de ' Paisauais, que a ú n 'n!o h a n perci-
l>ido. 
'Ell miarquiés de Estella les oonltesto 
quie m d a tamíaru que neclamiar, des-
p u é s de haberse publioadio en l a «Cla-
ce!ta» e\l dleicaiekO relaitiivo. a las giratfc 
ñcsSSciox He»; suapendiéndicilas. 
El Consejo de hoy. 
•El Gonisieijo dte esta tardte t e r m i n ó 
pasad ía s las nueve de la noche, y dte 
Ja inennitóai se faci l i tó l a siguiente no-
t a 'oíkiioisa: 
«El QanKsjio idsl. 'ülirecítorite lia; es-
tud iado u n proyecto que se publica-
r á en (hnéivte, iaicieixra de l a iábmiístía 
de l a proipiiiedlad'i l i terair lu , es decir, 
faidiil'iltianld'O' l a inscripioióin dte aquellos 
ü-abajoa y obras- cuyos autoims no 
ñain icumiDilidlo a su tiempo1 'los (pre-
eepitios ia que abliiga la ley , de prójpiie-
diadl liíiter,airia 
Tamibiién examiinó m u y delteñida-
mente el •rég'in-iictn de lias Diputaciones 
iprovinciaileis, eisituidiando^ la ¡mainiem 
dte reoriganiza-illas, suistiamcóail y f i m -
damieinrt\a|lmfen|tle, tenieinldio jen cijenta, 
coimio es naituraJ, l a eapee/uitidad de 
Jas iprovinloiais floréales y su s i t u a c i ó n 
dilstinta. 
Cbnl jtotíla liníemsidlad Isie (trabaja, 
adismás, en l a p r e p a r a e i ó n y iconíec-
cióni de u m aiueiva ley anunicipall, pu-
dlitodb vaticinarsie que en do que que-
da die mes q u e d a r á uiltimado. 
iSie dúó1 cnentia a l Diirectiorio de un 
teflegramia dell Mtio loomiisario dte Es-
paña en Manruieteos. par t ic ipando l a 
noitiifi'cación de indul to con cedido á 
los nindigenias qule irecliieniteinTenitie fule-
r o n mndeinados a l a ú l t i m a pena por 
u-n GongejO' de g u a i r a en Mel i l l a . 
La inspección en la carrera judicial. 
lEista itiandte fac i l i ta ron ,en lia Presi--
denicia u n a extieiñsa niOita o^iCÍGeti, en 
l a ¡que se habla de les íaflíeia- de la 
Junta i'ir.spcoticira ded personal de la 
ídaiiueim. jiutdliciiiaJ, a. l u ouiad se dedican 
lediagibcis pnr su aic-tu-atew'm y TOIO. 
En l a moita se esipeiciñcan dos casti-
igcla Himipui ('' j , (las /cbn ecKstoiiies, los 
tmslaldics, lias ipioiateirgaciiones, 'etc.. 
Las aspiraciones de los farmacéuticos. 
lUna GOmiisióm de lia U n i ó n Nacio-
n a l Faimiialcáuitica h a visitaido al ge-
nerail N c ^ i t e nazionantío y amp!'an-
do veiihalmente las peitiiOionies fechas 
en l a exposiición que hace d í a s entre-
gairon ad'geneia! Primio de R i v o r i . 
E l secretarilo diel Direicrtcrio ¡es dijo 
que e s t u d i a r á dteíenidlaimente la, expo-
sislión, (peina qiue sea resuelta en jus-
t ic ia . 
Combinación de jieraonal judicial. 
E n hneivie se h a r á unía c o m b i n a c i ó n 
de personail dle lia juidieatuina . d á n d o -
se iMJimbranuientos a t re in ta aispiran-
tes. 
Parece que por l a índo le aspeeial 
d^ b3s servicios del pefóonal de l a 
carrera, judiieliad, no se incduiirá a éatfi 
en el saistema generad de amortiza::io-
nes. 
Contra el Estatuto de Tánger. 
Ed Cenitrio Hi.sipaino^Maixoquí ha c-n.: 
t regado una nerta al márquiés de Eo-
telUi, nur-Mlránidoeie contrario al Esta-
tu í ; ' dé T á n g e r , 
Del Gobierno c iv i l . 
L a mendicidad en San-; 
tander. 
E l cáipMián laijmidánite, eeiñm' Pedlón, 
dliijlo amiGicihie a los pettñodiiistas que, 
como (respuesta a l telegrama cursadte 
pócp Ja*. iSonijaíiines dte l a 'pmvincia, 
se h a b í a neciibado ed ságutente. dtespa-
rl in. dell 'dual se habiía pasado^ unta 
& los auxiíldaires de Sanit.andter, Torne-
lavega y Castro-Urdiailes. ' 
«lOapitán igeneral regiión a coman-
dlantS geinleirlaíl. Somatten diicte: 
'Agn-adezício a V. E. expresivo saludo 
me dir ige tediegnaima ayer y devuelvo 
a V . . E., eisiperandó se sirvia t ranemi-
t M e a Soamaltemes esa provinidila.» 
Taimbiién piartic%K') a líos reporteros 
ed ayudanitie del gobernadci* en ol 
deapajeho dle és te , quie .híiMa eisitiad'o 
M tesoireax)! dte Lâ  Asocdiación de Gari-
d'ad, don Is idoro dtel CamijDO, t ra tando 
del lasumito de l a mendacidad en San-
tander. 
E l s e ñ o r dell Gampo se m o s t r ó d'e 
aaulerdio eai qjue é s t a dtesaipairezca, j)e-
r o l iameuíó gramdemenite la baja pro-
duicida en ila susarapcitón pa-na atender 
las níecesddladtesi de L a Cianidiad, baja 
quiC se edeva a m á s de um 15 por 100. 
•El miismio s e ñ o r mianiftestó quie el 
p ú b l i c o debiera presemciiair los repair-
tvs '!¡|ue a d i iw io se bacen dte comii-
das, para que se diera cuienía exacta 
de igaistio que ello repreisisnita. 
Entine el s e ñ o r ded Campo y ed go-
beiinraidio'r ci ivll , se comvuno en ataioair 
Icis fioooa miayores, en los que l a men-
dllctíidÍEwi h a santiado sus realles. 
idan ^neíerenoia a ¡los 16 ar t i s ta© dte 
l a Gomipiañía Juivieniil, que actuaba en 
eJ itleartmo Ptereda, mainifesit(') ed c a p i t á n 
ayuidanrte que h a b í a n salido para Ma-
d'nid, cosrtieaind'o lois gaetos l a Empresa 
die diicho- loalisea 
U n aamipañiero p:regunt4'> al s e ñ o r 
•Pedlón, (si tenía (cioníclciinniiienito día l a 
deisapariiclión, dleisde híaioe muchos 
d'íiais, die l a clhdca Enignaiciia Hieivia, de 
12 añios die edad, de su doimioiMo, en 
efl pueblo de Las Coinrales. 
Como da. neispuisiSita. fuicira negativa, 
el a ludido c o m p a ñ e r o di jo que del 
QCTínrtio t e n í a conocimienito la Po l i c í a 
ihaide íya trilempos petisi) que hasta , la 
feich.a no haibíia, dlaidto coir.iciniiinieinto al 
(pad.re de lia niuidhacihja. átefl rosiiltado 
de B|a!s geiatiicmes quie hiatyan podido 
haoeinsie para su li.aJIazgo. • . 
El ayudianitie ich! g [bl,2ii1p|aî cir ípno-
n-teitió t r a s í l ad lv a é?."o la noticia, aña.-
dfienidio que se p o n d r í a espeicial cnup̂ e-
ñ o paria iquie se averiguase todo lo su-
cedido. 
Sólo estas noticias consiguieron 
anoche en eil Gobiorno c iv i l los pe-
riadisitas. 
U n intento de robo. 
L a browing en acción y fue-
gos fainos* 
Esta madrugada, vi un o a las dos, 
las personas que transitaban por la 
Avenada de Alfonso AÍ tJ y bigar-es 
próxiniics, se vieron íorpi 'enldi ' las por 
varias detonaciones de a rma de luego. 
CCirrieron los ?u iv i . ' is y var ios ¡ ai-
sanios ' hacia el siit io del que lo® dis-
ípanos h a b í a n ..partido y só lo encon-
' • M , .n. atl guairdiián dio Ha Tabacalera, 
líiidro Orti'z, qwe sujietaba dtel ibrazo 
a u n mozo' oomo de umos 18 a ñ o s , afl 
que diaibía detoniido o ü a n d o h u í a ver-
itiginioisainiiente. 
E n ^os (torrenois" ded anit/iguo soüar 
de S'an Eoliipe «1 espectácúllo- era des-
lumil.wíidor. Cincio o seis giuardiae de 
Selgujridiad" y lotnos innunLoilpailesi, con 
lintieirnas, buscaban, icomo DiógeiLes, 
up a ora boniibre, s ino a varios, que, 
al pareidea-, h a b í a m pnetendido dar un 
gdlipe eaa lia oasa dte lefecitos navales 
qm dos señones de 'Ar ra r t e poseen en 
ed minieii-o 2 de la calle de Méndez 
Xuñoz . 
ISdn duda dos ladirones diioieron m i -
do y unías s e ñ o r a s avisaron, a l a Go-
miiislaríia de Vigidanoia., acuiddendo d i -
ligentiemlenite las agentes don Gonzalo 
Goy y d o n Miariiamo" M a r t í n y l a pare-
j a de Seguridíad de servdcio. 
E Isef^ar Manitín, que d e s c u b r i ó a 
•uno de los rateros, de ínitimddó pa ra 
su capturia, y conio sadiese corriendo 
le hizo diasta cuaitro disiparos, a l aire, 
na tu i ra lmoi í te . 
El lo , oomo d'eiciimos,. óomgregó en l a 
calle de Aizogues, pvarte. trasera de l a 
catíá ded señoir Andarte, a casi todas 
las fuiarziais niooturnas dte Seguridad, 
munic ipa l es y de Vagidancila, Iogr;'in-
dose, de e s t á niianera, l a ideitenición 
de los tres «caeos» que p r e t e n d í a n dar 
NCO T A C Ó M I C A 
iBzrrrj::':: 
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um dásguatio a.' dos intereses diel señoi* 
Ar ra r t e . » Wa-í^ai 
Se llamlain los dle;temdos J a s é hcmvz 
Haaas, de 19 a ñ o s , na tu ra l de Santan-
der, eon domiicifliio en l a calle ded Gon-
vemito, 8, palmero, y oon antecedentes 
.en d^ Jaíialtaira de Podicía. 
Indalecio Véilez,, de 16 a ñ o s , que v i -
ve en Ja oadle de Sam Gelediomo, 4, 
segundo, y M á x i m o M a r t í n e z , cuya 
«isuiarida» paitiernail no se oopocte. _ 
E n Ja Q a m t e a r í a , dbndte fuieron i n -
terrogados, maniiifestaron que, como 
nocihie de Reyes, diban a dte ĵar el enc^ -
iffo iqiue paira e l s e ñ o r Ar ra r t e les ha-
b í a n oonfladlo. po r veni r dte P ^ f - ¿ f 
imionlamííais BaUtasiar, Gaspar y Meii-
Con Ja decdiaración de los^trtes pajes 
qutedó ftiermiimadio el incidenitie ^ o e t u r -
Malí» y los íuiegos fatuos a <iue aí lud^ 
míos "ainltiemiormienlte. , . w , ^ 
Ed Haraais, ieJ Vólez. y _ eJ Mia,rt,ane2 
a m a n e é . Dios medlian.te len e 
; . .:t lidio. II. r a m i o la ing ra t i tud del 
S t Q qnne tuvti.ernm con r e l a c i ó n a los 
Rey e s m i'a'gos. ^ 
" L a c n e s t i é n internacional 
E l Tratado de L a n s a n a , 
Una reunión. 
T ONDRES-—Se han remiido hoy ios 
r ro, barios de yacimientos pe t i o l l í e ro . 
S c a n o s . p^ra estudiar la solicitud 
del cabecilla de la revolución mejicana 
general Huertas, quien exige que s e j e 
paguen a él los impuestos que satisfa-
cían antes del Gobierno federal. 
L a baja del franco. 
NUEVA YORK.—Se acentúa en la Bol-
sa neoyorquina la baja del franco fran-
cés hasta un punto que no podían sos-
pechar, y que alarma considerablemen-
te a los financieros. 
Un partido de hockey. 
PARIS.—El alto comisario de Guerra. 
Harry Pa thé , pres id i rá m a ñ a n a el 
-nialch» de «hockey-) Franc ia -España , 
que ha desirertado extraordinario inte-
rés y que promete ser un éxito. 
Sacudidas sísmicas. 
NUEVA YORK.—Se han registrado te-
rretomotos en Pensilvania. La sacudi-
da sísmica ha sido de grande duración, 
derribando varios edificios y sepultan-
do entre sus escombros a muchís imas 
persona? 
E.1 pánico fué indescriptible, máxime 
al producirse por roturas de cañer ías 
del gas. varios incendios. Los bombe-
ros acudieron prontamente, logrando so-
focarlos, p i fenómeno no se ha repeti-
do, volviendo con ello en parte la tran-
quilidad a la ciudad. 
El Tratado de Lausana. 
PARIS.—Mir. P o i n c a r é n e d i r á en 
breve al Parlamenito l a r á p i d a raM-
ficactón dell Tratado de Lausana. 
Ateneo de Santander . 
Sección de músicai 
Como ya se ha anunciado, el próxi-
mo lunes, a las siete de la tarde, da-
r á n un concierto de violín y piano, los 
artistas Carlos Huidobro y Antonio Go-
rosí iaga, con arreglo al siguiente pro^ 
grama: 
PRIMERA PARTE 










a) Mariposo b) Campesina, dos má* 
zurkas.—Vieniawsky. 
ÍViolín y piano. 
Los señores socios t e n d r á n reservad 
das dos invitaciones de señora, que p'o-
d r á n recoger én la Conserjería del Ate-
neo. 
—Mi hermano Susito pedia a los Reyes una trompeta o un tambor o algo 
—¿Y qué le echaron? 
—Como pedia algo que sonara le echaron media docena de pañuelos, 
que sonara.. 
L a r e v o l u c i ó n mej icana . 
Lós Estados Unidos hacen 
hn envío de armas a Obre-
gón. 
Vapor rebelde, encallado. 
OVliEJIQO'.^Utnj vaiptor, (a hordlo Idel 
• euiaíl -fuleirziaia Ineibieldeis m idiiriigtían al 
Veraicruz. h a emca-llado e n urna n o m . 
, S u sátuaicilón crítáioa. • 
Envío de armas. 
'NUEVA Y O R K . — t o s Estados Uña-
dos h a n enrtreigado all igienerall Obre-
gón, e l p r i m e r envío de armias, cem-
j siisitienlte en oimeo m ü íueideis, ocho m i -
¡ lloníe^ de oaiituldhos v ocho aeropla-
t nois. 
AÑO Xí .—PAGíNA 2 R U E B L O C Á N T A B R O 6 C E E N E R O D E 1924 
Una nota o£ CÍCSS. Tamibién se aprueba la distribuciun A l H D a r g C I S del teléff n 5-
~ de K>iidi)s p a r ; i j ia .yi) de o b l i u i i c i í M U ' ; ; do 
L o q u e v i e n e p a g a n d o i a A l c a l d í a » • C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
Se adjudica el servicio do hayaj-es pa-
El señor Cospedal entf^gq ayer a Ja sideración.-s Imhi sueñas que permite a ra el ,1>r€Sente año a don Francisco (ira- •XatóO-tros» terneaoos lieolio m i pmfimi- lijiais i-nivestiigiacioinieis supe que en cM 
Prensa la siguiente nota: ser un lanío uptimistas y que nliri-n al nei^ ieis(t.uidiiio dle las (Diivcinsasi innainepas íita Jia g'anltie lexiteriioriáa im co^dpnj 
Jje&dc el 8 de ooinhiv que tonjó pase? buen deseo esperanzas muy consoli- Queda aprobada la subasta de hari- <-13 «.vtKaiaoiiiaar «l jubillo en ios dr-sim- revioibánidose por l a coctkin y dándo*! 
siún de su ca.rgp, '¡a díspiiésto el ni- ladfras, por lo que í lenc i de saluda- na¿ j>ara ]a panade r í a provincial áiu ipaises. ülri /aaii.i.g'0, in.i.niiisrtiro a la e í j-aibón paim •afeitainse eon el extj,.. 
éalde pagos {.or ol:.lilaciones que de- bleS, para el ¡porvenir ni icipal. raute el primer trimestre del actual año, ; ̂ Üw0* 110 saibleitd-o cóauiü. pagar los .imo á e tíaléta, segúm los sexos; q '̂¿ 
bieron pagarse con anterioridad a sti Porque 
ííeslión, por valer ríe cerca de 322.000 de la deud 
pesetas. Dicho;; .' igos, se descomponen Corporaclór 
del modo siguíeñ'te: aienoer las obligaciones de cada día íle dementes en "el Manicomio de Va- '!ias l<iñi0: l . faciÚ'a Y «Ju* A n d a h i t í a es meauii 
•OONaíl'-rt*•..-(>utubre.—Día 20: Inte- más de 64.000 duros, y esto en la 6p.> iiadolid en el mes üMiho- las de vive M̂'UÍÍ '""e tiene usted, para servir- t«r oantar cosas m u y tristes y ret.or. 
reses de los cupones vencidos en. I . " y ca menos propicia del afio. ya que los res para los Eslablecimieinós de bene- Je- poa' esa.;bc>c^ ^ d ¿eil9e W P 1 , ^ saoaeorcihos a motor. 
30 de marzo de pesetas 113.604.55; meses de octubre y noviembre son los /iceuoia en el mes de noviembre y de 
día 22: a personal de bomberos, jorna- menos generosos para el Municipio, no castos menores de la panader í a ""pro-
les extraordinarios desde 1018, pesetas es muy. aveniiurado suponer que, -A- vincial. 
2.350; dia-25: a Fa nudo.Escudero, obras guiendo la progresión ar i tmét ica i n i - Ingresa rán en Ja Casa de Caridad e 
en e f Hipódromo, nesetas 20.000; día 27: ciada, no serán menesiei más de seis inclusa varios asilados." 
a presidente .del Colegio Farmacéut lcb; arios paira dejar amortizada por corn-
jnedieamentos junio y jul io, pesetas pleto la deuda flotante. Y entonces, si-
7.338,18. guiendo el plano ascendente de las 
Noviembre —Día 8: a presidente del idealidades, libre de las trabas que tal 
Colegio Farmacéut ico, medícame: • w dnn" i pone en el desenvolvimiento . del 




marzo de 1923, nesetas 15.989,75; día 30. r í m i c a , mediante la isma nráct lea de 
a Elecíra de Viestro. alumbrado, octu- ^"steridades y de ; . 'ria administra-
bre de 1918 a febrero de 1919, pesetas V'n. 
11.215,38. 
Diciembre—Día 6: a Eleotra 
gastos. 'iiiduqciui'aiLíuimiuci caiua. uuajai!ninia'»|¿n 
iSail.í idiel d'cspaclio m^nisiteiriial pen- pajna. oamipíleitlair a m e s í r o s eatuidios, y 
Fuga de presos. aando: ' " ipuiasto que l a tenemic® ¡respiPamos 
PONTEVEDRA, 5.—Comunican desde _ ¿ i > e b o yo 'ihiaicer aun siimuilaoro de comitienitísiimias. 
Quiere decirse qm •>! cultivo de Jos Lalín que se han fugado de aquella ,:ii.vesti>g!a,ción y guandiainme limdameh- T a n ôntisnitiOB,; qu.e \ú tno' acuden 
i de Vie?- días transcurridos d' ' » el 8 de octu- cárcel cuatro presos, de los cuales, doó |s €j dimiero? ;""'abo. p o r otra parte, tres (coimpa,ñ)erois de Rísdiaracnidn en 
go. alumbrado, mayo y junio de 19-23, bre, descubre la sol:." w "de unas bases ext inguían condena por homicidio y l-l.mmc en, seriio' .!o de l a ajiegría? Cía-iniuiesitim .auxii.liiio a esta* bora/s tendr ía-
pesetas 4.9:10,15: mismo día: a Diputa- verdaderas para ser o«/timista y para uno por robo. j-o. qne muchos ha,n h e d i ó lo primero mías u n fpabetllóni auirncuilar en peor 
ción provincial, a cuenta del saldo en mirar con serenidad el porvenir. Que Las subsistencias. inifimiitiais veoeis... _ • ' m m m qfue el dle l a ¡Eixposiclón. 
Ü! de marzo de -923, nesetas 15.989.7'/; iodo es posible sí se pone una cons- S^LAiMAÍNCA, 9^—'tina comisión de ,Niada, ruadia, t r a b a j a r é . . . ; 
día 7: a presidente del Colegio Farma- tancia" tenaz en lograrlo; en una la Federación Obrera ha visitado al go- Y, oomo iba diciendo, luiago de pro- R. 
réuticn. medicamentos, septiembre, w- palabra, que el resurgimiento de bernador para protestar contra la peí" 
HOSPITAL DE CALZADO 
Telegramas breves . 
linuiestio ime ponnuiite recompensarle el pama idemiofítirar .a la gente que se 
..lanviiicio aquéd die uiariras. en ordena juenga. 
iSle ane oonn-rie una idlea., aunque a .Pono, a, pe¿sa,r dle miis buenos dedeos 
ust^d lo extrañe— . s iguió— . Como los no pude arfeér que hiul«e.ra raza COÍ¡ 
diasiMiQioB isoin algio quie ata y a d e m á s l a coistuiniiljir'e de t i rarse de 'lias orejll 
tango eU coim^POflfniieo «te colocar a me- y d/e la luanha. cuando e s t á n que §g 
9 diio diiistnito, oreo que a usted ie tiene oaeh paira uiíirá? de sa t i s face ión . 
miás .cuietnitia hiaoeir .par (QUiepta del E.s- iNaneiata-o oarresiponsail nos lo cu ufa.. 
• taido, iii.n estudio de l a mianej'a de ex- uñó anocihe al referirnos qpe ed moro 
tarnoni.zair ed j ú b i l o en itodlo el -globo Yanniainn, a.l renibia- l a notáicáia da su 
ter ráquieo , sin exclulir a Ainiboflagiínsta, iniduilto, se ag.amró con una man') una 
L a sitpacion en Marruecos. 
L o s m o r o s r e a l i z a n u n a a g r e s i ó n 
e n T i z z i A l m a . 
setas 3.489,86; día 19: a Bomberos Vo nuestra vida municipal es simplemente sistencia de los comerciantes er. ven- • 
1 untarios, subvención segundo 1 rimes nn sencillo problema de mlministracióa der caros los ar t ículos de primera ne-
1re, pesetas 1.000; día 20: a Gregorio de v fie voluntad, que todos estajmos obli- cesidad. 
la Fuente, por ornamentación Ayunia- gados a mirar con el mismo cariño y E l gobernador prometió esforzarse 
miento, pesetas 2.420; d í a 27: a Facun- en el que todos debemos colaborar con para corregir esos abusos. ' 
do Escudero, obras en el Hipódrom-v ¡guál entusiasmo, puesto que el fin que Homenaje a Bretón, 
pesetas 5.000; día 29: intereses de los cu ce persi'éue no es otro que devolver a ¡SALAIMAiNiOAj* 9.—lElleimientas de la 
pones vencidos en 1." y 30 de junio de rmesfro pueblo la salud que le falta y buena sociedad salmantina organizan, 
1923, pesetas lll.PR1.3fi. dolarle de todo el bienestar que mt- para dentro de pocos días, un lióme na- parte oficial. da la Zabuía de Harat de Beni Amet, 
Total, .pesetas 321.926,80. rece. ie H maestro Bretón, en que se repre- ^IAI)RIDi 5._Kn el ministerio de la poblado de Beni Fora. 
Como puede verse por el enunciad > Robustécese ese naciente optimismo sentará, «La verbena, de la Paloma» y c,,^,.,.,, h,lu fai-illiado el siguiente co- A bordo del «Vicente Ferrar» ha sa-
de fechas que figuran en las l íneas censando que el próximo año económi- se leerán poesías. 'aunicado oficial: l'-do de Carache una exipedicíón cora-
preinsertas todas las cantidades tienen co t rae rá nuevas energías al Municipio ,La recaudación de esta fiesta se des- sZon.a oriental.—En la posición de puesta de cuatro oficiales y 160- indi v i . 
su justifieación inicial en momento^ con los numerosos expedionles de pin?- t i na r á al monumento a Bretón que el T¡z7j . y ^ . , se ^ ¿ t t ó el enemigo por dúos de tropa del batal lón de Seria y 
maiv anteriores al día 8 de octubre pro- val ía que han de realizarse y con la Ayuntamiento ha acordado se levante. e] la(K) (lej camino cubierto de Tafer- nn jefe, siete oficiales y 285 soldados 
simo pasado. exacción de arbitrios, a lo cual puede r'ov suscripción ' "ovincia l . en una -MV iK,piendo necesidad de arrojarle, Ctéi batal lón de León. 
No se trae a cuento este balance pa- añadi rse la legítii^na esneranza de una 7a de esta c iudad^ para rechazarle, bombas de mano. En el resto del territorio, sin no* 
ra satisfacción de inonorfunas y mi- intensificación en los ingresos ordina-
púsculas vanidades, sino para deducir TÍOS y de alguna reducción en los gas-
de la experiencia de noventa días, con- tos. 
Una campaña. 
TERUFiL, Kil periódico local «La Cuando se creía que el enemigo se 
vedad.» 
Mas detalles del indulto de Yamani 
^ « « . ^ ^ ^ ¡i" i _ - ontre Terne] y Cuenca. sigmentes bajas. „ , . : (, «Jqniél dijo a éste: 
O T ^ T l / f 1 Q T 0 1 \ r T > l ? f ^ V T T V T l P T A T La entrada de año. Alfl''n'z ,IH T(Mrl10- ,lon (:"s:ir ®¡n' - Y o mo es.tair p e q u e ñ o ; esía.r -m-
^ V l W i l O J A J ' i ^ l J T X W V X i H W X ^ l . l - í TOLEDO, 5.-Comiunicab de Belvis íe •-|;"Z Perná.nde2}, l ew: sargento (.lan-
ía Jara que, piara solemnizar la entra- dio Sales Avilés; legionario, Domingo Efl juieiz l,o hwMó de la posibidid i.d 
Ayer celebró sesión esta Corporació i ro, contra acuerdo del Ayuntamiento de (1a de a ñ o mmvo SP hñ celebrado un Hilarión, graves: sargentos -José Seguí del kwjHftfc y el moro reiplicó: 
bajo • la .presidencia de don Leandro Valdáliga. que dispuso se (leíase libre ünteresanite festivaa art íst ico al que Gim',s y R8^61 Calvet y legionario Se —No •coiii'.a.rme cuiem'tiots; v o s-af-er 
Mateo, asistiendo los vocales señores un terreno comunal que lia e r rado en nr.nfl¡e'ro(n ias autoridades'v todo el ve- vei'ij10 Rodrígiuez, menos graves: cabo tengo que imioriir; yo no esrtiár mujeca 
Prieto Lavín. Ruiz Zorri l la , García Co- el pueblo de El Tejo. , indario. Fernández Martín y legionarios Jorge y be visito ©1 lugiar domdie han de-ma-
Hanles y Cagigal Regato, adoptando El recurso de alzada interpuesto por í o recandado, que ha sido una cap- Rey.' Rodrigo Ruiz, .losó Mena y Anlo- ía-Time. 
las siguientes resoluciones: el vecino de Arredondo don Dominga imporlante será remitido por el 7*::" Pa tóñáno , leves. Ai n/cMfiica/nle el indu í to , exc lamó 
Informes al señor gobernador. Abascal. contra la resolución de la Jé- aiGaldé a los soldados del pueblo que Seis de ellos han sido evacuados a llano die. j ú b i l o : ^ 
El recurso de alzada de don Emilio fatorá de Obras públicas, prohibiendo- ]UOhan en ^frica Tafersit, continuando el resto de los n'aomo .para E s p a ñ a ; yo 
Villegas contra el acuerdo del A^uiíta- H elevar un niso a la casa-cochera que heridos en la .posición. ,&s!l?ir "S^iWPe buen h i i o español , 
miento de Molledo, en el que se le or- ̂ e e en la carretera de Solares a TKRTTP.T. I J ? * ™ ^ ^ A v i a c i ó n . ^ , e . ^ a d m i a . de avia- ^ J S f K ^ ^ d t ^ ^ t ' 
í ons t ru ído en una ca n de su T o p o- co r i t o dirigido al Gobierno civil cial i nauguró ayer las sesiones del se- ción han practicado un reconocimien- ^ m ^ r a i o í n d i i n a r i o . 
^ d cando lu^ar a ane e i n í e n Z p a por el señor director gerente de a Só P/nodo' h{l\0 la W^uU-u.-n del t0 en el frente de Dem Muiul , obser- Ell Yaomami mimbraba su júbRo se-
í ránsho po r^a ca l l t ^ ciedad Anónima ..La Providente,-, for ^ " ^ ' ^ d o r . coronel señor Guardiola. ^ » < l o la viesenu.a de mucha gente W da uj .ama y^r-a . tiránid),r-e \1e 
< - nansito po. a caue. n. , , ,™* ,nr. ^ i inn H w w , * Zona occidental.-Ha sido bombardea- íias mpei-nis v diñ ki U ™ i ^ 
provin- Aviación.—T^as escuadrillas 
Fl de don Fidel Onevedo contra otro nmlando varias quejas contra la Socie 
acuerdo del referido Ayuntafniento d á ' W ^ Í Abastecimiento de Aguas.de 
Una desgracia. 
V.VLFXCÍA, i.—La (riiardia civil d^ 
Molledo, disponiendo que defc? expedita Santander. Sagunlo comumoa que una locomotora " 
rr.a senddumbre de paso que ha inte- Bl ex-edienf.^ instruido a instancia de ]a1 Compañía minera de Ojos Ne-
rrnmpido en el pireMo de Santa Olalla. fle, la Sociedad Electro Industrial, para ha j r r o l l a d o y muerto al obrero 
L a crec ida del Sena. dieisárdiemieis a oaiuisa de l a oaTesitía' de 
Jos laciticiuflíois. die .wóamsai \noci ri:<l,ai(K' 
Jiwimjjnuí cii n [/n'-iuv» vii o<i 111 o yji-Miní. — — ....... - ^^^^ ^ y — 1 • —• orj •—t*T*^v' r - v»̂ .* 
Fl escrito que dinien don José Cutió- 1',í!tnlai" un;i -línea (•ondiiclora d- on-- Ani!l11" A,;,, 'lin'*: v'"r;l"z- veintiséis I J ^ t l O f t flA l l T I ' n O I * " ^m aJcatizaren, precios faiimloso©, a 
T-rez y otros denunciando la manera eléctrica para el servicio de alum. añQf de edí,d- y natural de Tordella. X A A A J ^ V * r , l á z de l a párdüídia dld lais icoiseebias.. 
liSfeaí de estar r-onslituída la Tunta bradn >' Anes industriales en varios g0 (Cuadalajara). t B U C l S L * 1000 tos mledildas .aidloptadas «ae ffia 
administrativa del pu#blo de La Ene!- T"K'blos de los Ayuntamientos de Cas- Los impuestos. ;i|-".gai.raid!o Jol •a/baisikicíiimliie.nitlo /dle d!i-
r.a en el Ayuntamiento de Santa Mar ía lañl(J'la- Sánía Mai.'a de Cayón y Pena- IBILBAIO, S.-Oomieiiones de los pue P.AJUÍS-EI Sera cont inúa creciendo <v|"l-uS ".rt-ioaitos ^ Cochabamba. 
dPr1CayÓn- , 8 n n . . ^ ^ f t S ^ J ^ ^ ^ ^ ^ n q u e con m á s lentitud que estos úl- " ^ - - - - - - - ^ 
EJ recurso ent 
Gómez y otros. 
Ayuntamient 
tfando a don 
D E Z A R A G O Z A 
H A Z A Ñ A H E R O I C A 
lar un motor eléctrico en la casa mí - „ O!ro. .expediente promovido por 
mero 3 de Ta calle de Carvajal. 
Sepultado en una cantera. afectados por al crecida del Sena. 
Sociedad E l e c t r a ' A g ü e r a , pidiendo au- EL FIEIRIRCL, ñ - I F n u-ma. icanite/ra ' por razón de las 
ZARAGOZA, 5.—J.U Guiardiia c iv i l de 
Bmliainte dle Airk/a, h a ooinminiicado lail 
inundaciones las 
de carburo de calcio ha hecho explosión ^ u é s -die cenair mian-clhairoin a lais aíu-e-. 
esta mailana en Ivry . comunicando el xna y «e dirimeron •ai sanitn-ario de 
' M ¡ M á ^ ^ d ^ - ^ J & t o . a un d ^ t o de gasolina de un S i V ^ X donde por a p S - s i 
que 
Ayunt; 
ber colocado sin auitorización muniel- Acuerdos. 
pal una muestra en la fachada de su Queda aprobada la cuenta de ga=to-, Para ,0s niños ' 
establecimiento e inírresos de! año 1923 de la Randa d.-
Im recurso de alzad* promovido por música y Expl.-nnlm-es de la Casa de ^ J J ' ^ f ^ w o i ^ L d i o oetehraa-Ja «garage» próximo y amenazando a un d M e w o n a íia tarea "de d iek ru i r u n 
don-Juan Horma contra lo cordado Caridad <m - .esenta don Tomás Agüe- ' m ^ ^ ? ( « - cinematógrafo vecino. w S ^ y t ^ T t e S ^ n ^ i S ^ S 
r o r el Ayunfam.ento de Cabu^rniga or- .0, como jefe de dicha trena v dimna- M D% * WWÚM a los -ranos m á s Los inquilinos del inmueble pudieron S m p u i i t e ^ ^ 
depando que deje libre u-. 'er:ono co- do inspector, y se acuerda conceden. ^ Z t l f ^ salvarse, pero los g u a r d S e s ^ S « I X ^ S t e S . ^ m ^ S ^ 
m u n a l ^ i e ha cerrado en el monte Ha- „ „ voto de gracias por el celo e inte. t * ' ^ P"mavera en Sev1,,a- rage» fueron alcanzados por las L '^dqple.t.a, |cioin|tir,a í á ? t ó S -de S m 
r é s ^ q u e viene demostrando en íavor ^ ^ ¡ ^ ¿ L ^ " ¡ T Joiinaidio. jialhftóadtoir vaos, y uno de ellos se halla en m u / Paisouall, oausando en ella grandes 
diesípepfectios. 
mado Val fría. 
El escrito de don Eleuterio Elizalde de los asilados de 'dicho Estabíeci-mién- f 6 * eoncumso para araimofio dle tos fies- grave "estado, 
y otros, solicitiando del Gobierno c iv i l to benéfico. *'ais primiawerailes, ha 'ctoingado el pni-
aine se traslade a otro pueblo la capita- Se informa favorablemente, prestan- ^e11'P^ennio ,a don. Mon.uel -Cuesta Ra- '".|¡ " ^-^^g — 
lida,1 del Ayuntamiento de Val de San-do la debida .-,1 repartimien- ,,.";"c- >' 11 •:"-;,nr|" ;! T,l:1!l Mígüiel Información de América 
Vicente. to de la Contribución Terri torial en los '^J™1'62, aanblas eeváJIanos. 
• El expediente instruido por el Ayum conceptos de Rústica. Pecuaria y Cri a-
temiento de Cabezón de la Sal, para' r a , formado ¡mr la Administración de 
roallzar una transferencia de crédito Contribuciones para el ejercicio econó-
entre dos capítulos del actual preso, mico de 19^4-25 y en que se consignan 
puesto muníciipal. las cantidades que han de satisfacerse 
El recurso de don Estanislao Plaga- en los Ayuntamientos de la provincia. 
(LOÍS tmes salvajes íuienon. detenidos 
piar lia Guiardiiia o i v i l y h a n ingresado 
ein la tóalfc'el. 
T E A T R O P E R E D A 
C I N K M : A . T O C H « A F O Y 
Hoy, domingo, 6 de enero 
Tarde: a las íres v medía. 
de 1924. 
I N F A N T I L 
C U A T R O P E L Í C U L A S C Ó L J I C A S 
E N OCTIO P A R T E S . - R I S A C O N T I N U A 
Tarde: H las seis p c m t o . Noche: H las diez v cuarto 
ESTRENO de l a - f -m—n - y - ^ r -
grandiosa p e l í c u l a , • 1 1 J L X ^ t 
L a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada : S a n a t o r i o m o d e l o 
F i u de fiesta por ROS A R I T O B R U N A . 
18 profesores de orquesta d i r ig idos por el maestro PEDRO R. V I L C H E S . 
HOSPITAL DE CALZADO 
A b i l i o L ó p e z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
r.onsnlta de doce a dos. en su • 
lomicilio, Becedo, 1, primero. Teléf 
Propaganda pacifista. T i I Í - I 
I ÍCENOS ATRIEIS.—F.W fu tido r,V(1. I-'a comimicacion postal con 
ffresisita ilá lleivado a cabo una ini Guatemala 
sa oaonipafta. paipifista, fli-ahrendo rea-
lizado davemsas actos púbüiioós en Jas La Junta Nacional del Comercio EP-
J».-I nr,pales .MIÎ MI ars>,?ntinas. p a ñ o l - e n Ultramar ha recihído nn 
UjiiflhO _pa.i-t.iido ha w c i h k t o adhesio- oficio de la Dirección general de Co- ' 
M u l o i m M caml io 
A B O G A D O 
PrMura<for rt« Iftfl Trlfeúnala» 
connie rites â i n 11 amen tistas. 
Detención de un estafador. 
Méjico sonciTanno autorización par; 
hacer los envíos a Guatemala por la 
vía de Veracruz, y' hahiendo accedido 
dO ^ d-fjri.:" ^ Gobierno mejicano a lo solicitado. 
VELASCO. NUM. 11:.-SANTIAÍNDÍEH c m u m l A l v a a ^ L e ^ S é n d o í c S fe ?e ílCíl1crdo con ]a Adminis 
I ••'•'.! dle E - p a ñ a 'hala , caJir .do" nai.K- 1^vf^ 1 ^ ? ' ^ ^ ^ T " 
H N T A N i n R í i R P R n i S e S E &riTO 1018 6 f - ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ 0 
tfffll VI1IV JJUUfelWl La carestja de |a vida.-Desórtíenes. 
3-«ATER?4PA - C I R U G I A G E N E R A L LA PAiZ.-JUafe a uto-id a. les han t o • 
Especialista en partos, enfermedades maidlo toda clliatsie de pirecaaiicicinieis, a Ho olvide usted el número 15, puos 
de la mujer y vías urinarias. fin <te laiaegiuinar eíl ondiem m\ la iv-yi/ui , , . . . . _ , _ 
Consulta de 10 ~ 1 y de 3 a 5 dle OoclTailMimba,, donde se pi-ndaj, ivui 81 í0,ííon<J ae E l . P U E B L O CAlf 
Amos de Esoaiante, i t , l.e—Tel. 1-74; cu eiatos óJitirmofi onieisieis iv • TABHO 
G C E E N E R O DE 1§21 E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A 3 
S A N T A N D E R I N A S V I D A R E L I G I O S A 
ICATEDRIAÍL.—iMisas rezadias a las nes, explioaciiióa de oin pianito dootri-
Jja A9aimfcilieia (tJermiinau-4 el d í a 23. 
Oarii arneiglio a una oirdfen dic-
*aldia, ha, sMo looincieidiidía lia. Univcr-
siidlaid id)e Slerviblla i pam l a oeileibir'aíc'ión 
En la úl t ima combinación . de ~s- un notaMe periodista de los de más dje las sesilonies. 
censos del ministerio de Gracia y JÚS- noble- po-osapi? 
ticia según ya saben nuestros léelo- insigne vafff" 
res • 'por haber sido publicada en estas González L l i 
coliimi'as> figura el del muy digno presidente de la Asociación 
ÍIIÉ.7 de iiistmooióii del partido de sa madr i leña , don José Fí—. 
S t o don José González Llana que guoz, en varias obras teatrales que al- (Je /eiat.ndiianttieiá. ^ W . ^u«tae C-'ono.- den í c m a i u o •-u- a r n t a miisa ,a i m cobo y 
S r á ' a magistrado de nuestra A..- canzaron. en su época, no mal éxito. Efe casi seguiro q m a l a seslto de f i ^ f i ü / S ^ f ' ^ de ^ S;,,jt"1 . « ^ S f ^ ^ ^ f v % r f S l ? £ 0 ? ? ,Cn 
nrovincial . Fiero no es esta circunstancia para ctoufcuiraí .miskm m mitDn-.irilades y Ig^esm Gatedinail. • . . . ^ r i a m o s y catcquesis a Jos 
diencia p r o u n u a . dar l i S ó s a S ó S t ó l 16 S e « o S A a é t ó s semiUma*. te l a tarfe, a l aá caiatoo y cuarto, mno© m s m f c s en hx. mi^aiua.. 
El señor González Llana, para ciar nusouos, apreuaatbnna, JO que JIUO i , , pl«l«hrTri¡óin. de es- eJ isanito Jiosairio y procesnon ckimstral. A los terciarios franciscanos, 
cumplimiento a lo acordado por la Su- mueve a hacer este justo elog.o del ^ 1. \|t í ^ j ínunci(fn ISAINTO CRISTO-Misas a i m ste- tonta .geniemal dejl d í a &e aye r— 
pr io r idad y para seguir elevándose en señor González Liana, r.ene tan d.s- ̂  m ^ S 1 ^ ! ^ ^ ^ ! y medüla. odho, o d i o y me- Aguina ldo . - .Woy, d í a -de R e y ¿ . Jos 
S , carrera, dejará uno de estos días tinguulo jurisconsulto otros méri tos % ^ ^ « ü i a t e diia, diez y once; da máoa pamoquiall teincíarios teiücisoa.n.os ceJe teá i rán su 
el Juzgado de Instrucción de la smi- que nos bnn aconsejado tratar de Í;U ^^^Im¿^m^mt^*a^mmmm^ m ©eirá a las oidho v media, solemnie, dáaoíilbOiea geneiail en la s a c r i s t í a de 
«ática capital asturiana y vendrá a personalidad en esta sección, dedicada camtándose la m i s a Pastomeilla, a toes '¡¿a ligícsia de San Fianc.i.s.co, a las sie-
ia nuestra donde 1 ~ 
con verdaderc 
ñeros, ya que 
rio judicial ae ÍUS inao iLuanuuuo j ^^.^.^ ^w*** HUt o^..... 0ov yn^ja i ae ios Ferrocarriles y 
estudiosos. - x P nuevo_magistrado que t o m a r á en vías (|0] Nort,^ de España, ha tenido para^ad'LiJ'toa ^ _ de cutónita?, nopairto de agiima.lrio a-
cimsisite en idos 
D -i a r io con,' (lias 
que les to-
liian (de !tK>-





liora de la sepa rae. 
fría o indilerente. la autoridad en l0 h,z0 ^ en "0 «Ja.na í^íi ; i-
cuestión habrá quedado en entredicho f u f e felicitado por la Junta de PjrdtejS 
¿or no baber guardado la debida ecua- f 6 * J * ^ 0 J t ó » ^ W ™ . ™ 
nimidad su ministerio, dejándose in - ^ s t i t i n r allí el Tribunal para niños, 
fiuenciar m á s por el favor o la amis- rropos.lo qute. como aqm. no. llegó a 
lad que por,, la justicia misma. Más si v í a s de hecho por falta de medios eco-
Vepetida opinión le es favorable y le "óttncos, no porque el señor González 
acbnuraña unán imemente en los elo- "a™*, como escribe «Re^ón» dejára 
crios más sinceros sabráse en seguida de hacer r".al,to e" Ksu. m™(}0 ̂ ' " ^ 
Sue su aqtuaclón fué todo lo brillante, P.or conseguirlo, «trabajando persmnt-
?,n.a v lu nrada que su cargo exigía. mente con un entusiasmo que a todos 
Y en esta segunda fase se halla el ™n agiaba e ilustrando siempre a la 
°. ± ,, . Junta con la plétora de sus conocl-
.hqy digno magistrado, a juzgar por ¿^¿¿08 .» 
los elogios que le tributa la pren-a . y ahora,, que más intensamente que 
ovetense con motivo de ru marcha de ]n,ncn se ^ n í a n haciéndo en Santan-
aquella ciudad, elogios espontáneos v (](,r p^ra nevar a efecto Ja 
calurosos que habrán compensado al constitución del Tribunal nara niííos. 
H O Y , A U N A P E S E T A R A C I O N 
a-elilgiiosas -viüllainicflicos, duiramite loo iquie nuevo, de 1924. 
se dlará a adiotmor aíl Uíviiino ¡Nüfüo. 
iDe senniaina de enflermos, don Mla-
nuiett ÍDiiogfo; Ru^amaiycir, '-7, ' -tieircieiro, Notas del Munic ip io . 
¡ E c h e usted invenciones! 
9 91 1 9 9 J | 
CE 0 .losfis. 
1 9 2 4 . 
á Q m ® ( m m m . - ^ m m a m * , L o s i o n d o s de Contaduría. 
siieibe y nuedliia y ocho; ia. Jas ocilio y • , _ • , . 
nuediW, Jia ipaimoiqiuiia!, con p l á t i c a ; a E l , alcalde señor Cospedal, nos e.v 
m dltez, misa die .Cateqnnesis; a las ^ e g ó ayer como de costumbre la n o n 
onide, miiisa y é i m & m é t a doctr i imi pa- del movimiento de fondos de contadu-
r a ladluiMiois; i©n ilia masa pamroquiall y ría, que es como sigue: 
d.j once, se d a r á a adorair ed N i ñ o 
iFioir Ha tiardle, a lais seis, rosario y 
lecrtiuira.—Víia O u i d s eil viernes. 
iS.VN iPRiANOiSlCO.—iDe seis a nue-
oira confirmación m á s - t ó t a prooe- ve nrteas caadlas cada miedfe, ¡hora; 
dente de Nueva Y o r k - d e que el año 'a ^ miUiewe' ^ p a m o q u M , sojemne; 
,l_ a. Oías once y doce, musas reizadais. 
—;dieJ CatiCiqiuiesnî  
y mediia!, no-










Total 12S.689.7,i l a Vcíiiea'able 
inalterable de la Ley. mente, ha de prestar gustoso su valió- treí?as- He aclui unos cuantos, escogí- Cmá]e¡n Tiemoam dte San (Rrancüsico y 
Viene a esta ciudad el señor Gonzáloi. sa ayuda a todo cuanto sisininque ílos a? azar' scí!íU'n 01 Pp.r.loí,,co ,3ue a'ejpamto ded aguiimiaMo die Jos Teimiti-- Existencia 
Llana revestido de la m á x i m a autorl- redención de la infancia delincnenle nos sirve para la t raducción: _ .ifllcis, em día IslacriiSim die (esta parro- " ^ _ m 
dad como juez y del m á s claro crite- que peca siempre por abandono en sii Un cohete que permit i rá las investí- quia. nuin** i.~o«P „ « - n r l l A | . . 
rio como «chico» de la Prensa, porque, educación hecha en la calle, a espal- gaeiones-en el espacio. Marcha a lO A .xüNiCM .a iON.-Mteais deeide Jas en E L P U 6 B U 5 CAMTARHO^ 
(•< de saber que el nuevo magistrado das de la, escuela, que es la única re- knometeos por segundo, y, una vez l i - ^ m ¡hostil l as ociho y nuedáa, rezadas t i A l n , 1 meínr ^ f e n ^ Z / « « i n 
lleva debajo de la toga el corazón de generación de los pueblos. ^ e de la atraecun. de la 1 ierra, con ¿¿¡día amediia hiom; a las nueve, misa i a n u r í l a ^ o IB «I t í i ^ l S - ' 
í i núa subiendo hasta que encuentra un finn1p,n-llT1p. a crantinuaición raiteniu(«íi«5 L anunc ia íTao en ei porir-nifr . . . : r,Kc+.5p,iin uoiiieanineL a corainnuaieion uaiequesis ^ vean m manos, i l r a u M M * 
- : n la- dliez, Onice, V doce. nravnr nvtAMlAn 
Un nuevo raytí dé m deSoUbierr ¡,,.¡,,^8 r e z a d a í . " " ' ^ ^ 
por el profesor Harkins, de la Univer- ipoi- lo, tiardle, a las seis y mledia, 
sidad de Cbicago-Hpie podrá revolucio- isanito nosaa-io, aidiaración del I ^ ñ o Je,-, 
"ar el actual camno de la Física y ser s ú e y viaLamc'iopfi!. ^ 
V'' ;':q"1 , ll'r"r""5i (l ' '"^ P11'1"1"-'- la fu-rza serreta requerida nan. des- ,];:,.. seniíamn de erile.nnos. don Fer- C^OS^tS O U B T i B & S k l l * 
.paaes_ai^ciuaics_ein esta plazia: ih í engra r el átomo. manidio VeHasico.; Eugienió Guítiérrez, ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • w ^ T M . ^ M ^ . » 
Lo que cuesta un cuadro 
E.1 padre de Casimiro Perier, del que 
ta en Caja paia el día 7 128.089,7.'. 
P o r boca de otro*. B O L S A S Y M E R C A D O S 
L a semana comerci»1'. 
Pocas cosas podemos consignar en ^ ALiU^IAS:^Dl«in i^ ; s ' . redondas, a " rá ' t r ansmis ión" sin hilos d é l a éner- C^SSemeiJ 
esta ..Semana Ccrrercial... 79 ¡ j ^ S - m i w r a a l ^ ^ n ^ L ^ S t - o ] M r i c a : í,ebit,a ' al dodor wil ls 1SA1NTA L U G M . - M l i s a s .die seis a ,  .
Como nota importante, daremos a a 122 ' ' - 1 UMfe' Whitmey, quien ha encendido una lám- nueve, cada med.iia hora, y. a ' las diez, fué presidente de la RepViblica frane-
conocer ijue en breve plazo se firmara ' .r*AirÁ.T.A,n J j«*«r t -«»« „ or. n^n^r.^ iP*Ea incandescente ordinaria de 110 vol- ionice y dlcioe; a lias nueve, la mi sa pa- co purnnfrabia nn flííi PTI P1 pstnrlio 
un arreglo comercial 
este Tratado serán 
mente los cafés 
pirá el aforo por 
del Arancel. GAiCL^OiS.-^epe, a 600 ipeseitais tos í'"icka del Museo Nacional de Wasing- ción, _ ncxveinia die la Santa F'anijii.ia, . la 0l>ra> y expuso su deseo 
- E n los ú l t imas días del raes pasa- 50 ki los; lOaaiaicas. r.atuuvail, a 385- Ca- 1on' e? principal antropólogo ae los s e r m ó n del R. i> Cabomnz y bend,;- de eei.]a y v 
ao se ba notado algiJiia reacción en el racas firaq, a 450; Ghoronii, a 500; Ocu- M ^ L S ^ ^ Í !!?lln„Aa ?,re...eLori.geu ^W". „ —No tengo infeonveniente-dijo Co-
obra; pero có'i 
en vez de enti"-
directamente, os en 
d a ' s e c o i ó n ) , coñ plátitaa y "dáSfora; f5? Kd€ pa'gar lo.que mi íntimo 
a flias ocho, C o m u n i ó n goaíexail dte fes Ml,.Iet ñebe a su carnicero y a su pa-
cDmigreigamites de la Samitísima Trin. i- lia^ler.0- _ . 
dad"; a loe mueve y medüla, mtea de la Casimiro Perier acepto encantado es.i 
Com'j iegaoión de San Luis ; a las diez condición. No sabia lo que le esperab;,. 
v iinedia, milsfa salemime, para celebrar pi6]0 a los dos industriales referidos 
su paiimieaia miisa eil presbíteiro doc*or ]as f-ifturas correspondientes a lo que 
S C O S D E R E V B S c1"" Jfú9é Mimía ^dasioim; a fes étim l.es adeudaba el tal Millet. 
09. Ce- x w B.IIIWS, tmaMmuuu, v, a 00: m ! „ ^ , 7 miedia, miisa rezada. A I uno le debía 22.000 francos; al 
S . 97 í . ™ ^ ' «5 m f / V n An .onqu i l i , 3, a 67. COD tOPprCFa. eníre 61135 IDOnedaS (fe OTO Por l a tardie. a das toes. Catecismo otro, 2-4.000. 
nár'fl v p r ^ % V r e a i i los u k i MAJZ.-nSupiei iw, a 34 pesetas los j " ' ^ i g g L " - " » - " ^ u g • • • • mmj, , IIIL. pajna Laís minias.; a l a s ' seis, función ¡Hacía doce años que Millet no paga-
100 kilos. f | m f l n / w r » W n A * * . * * amnail die La iComigregíaiedóm die fe San- ba ni al carnioero ni al panadero! 
t ís 'ma Tirinidlad, con sermión y expo- Casimiro Perier pagó sin rechistar, 
sfetón de Su Dévtoia. Miajesíad. Su cuadro de Corot le hab í a costado, 
lEN E L ;CARMEN.—Misas de sois á por consiguiente, 46.000 francos. 
C£SP'SvfraV&*^l™JiT* Tnl íro k i l o - I n M w 4 por 100. a 71.20 v 71,10 Enfermedades de la piel y secreta;. fe*a úliima. con a c ^ . - - . ñ a i m i e t i - Hoy valdría tres veces m á s ; pero en cidse exna, a oes peseras ios IUI MÍO-, — — O K AAA •' nnneuif^ rio «uro o ..«o : de ons-amo. irVAn ,ini o , ^ , . i,.„is„f* 
dores; pero esto no es de suponer que ios 50 kiilos: Haiciiir'iudia. a, 605; rPuerto 
sea cansa para dar solidez a las l i l t i - Calicillo, a ^ 5 ; TAorra Firía, a 620. 
mas cotizaciones. El mercado de hari- iLENTEJAS.—Fimas, a 86 pesetas 
ñas acusa una debilidad extraordina- ios 50 kitos; Eramicieigas, a 100 p©se-
ria', del.ido a la existencia de grandes ¡táls; -SaJamiamicia, a 106. 
«stocks- en el l i toral , muy especial- JAi^OiNEiS.—Vende. ' a 120 pceeitas 
mente en Barcelona. Las cotizaciones Jos. 50 kfóOK Clhjiinbo, a 132. 
del día son las siguientes: trigo, a 41) M \ m C E S . - ¡ B e m A m : , ' 70 "pesetas 
kilos; centeno, a 32; ce  ̂  ^ . J w Amomq iJi, 0 6o;
HOSPITAL DE CALZADO 
los; algarrobas, a 62 reales las 94 l i -
bras; muelas o titos, a 62 reales los 40 
kilos; éstos son sin saco y sobre vagón 
estación Valliadolid. Harina de trigo, 
S A N T A N D E R 
VARONA 
P A S T E L D E L D I A 
D r . flega T p á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
tercerilla, a 35,60; cuartas, a 28; comidi- 'P0"' m } V ' ^ f * _25.000. 
Ha, a 25: salvado de hoja, a 27 pesetas; ¿ ^ ' U ^ i i i - e r ^ o o por 100, a . . por 
estos precios son con saco y sobre va- J^': J ^ a s 3 o - m ' ^ te •-lipones 
yón estación Valladolid. Í S S S S K i r o oe-o -00. i • • * 1 1 ^ ^ ^ ^ CieduJas o por 100, a 08,ÍO por JH), En lentejas es tal el exceso sobrante m ^ ^ 
de consumo, que parece que algiina ^ i k i n m Ba.n«5a Sa-nkiml^r. ex cit-
en idad mienta solicitar del Directorio - m m ^ &f } m 
auionzación para la libre exportación Astaiirias, pr imera , a 63,35 ñ o r 100; 
ce la lenteja. pésela© 25.000. 
s nrecios de los maíces se man-
tienen 
alza; ^ero no por ' exigencias natura- ' Ailmlálnisas, a 74.50 por 100; p e s é i s 
les del consumo, sino ,por la especula- 5.225, pirecp'denle. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
vida del autor, apuratlamente babría 
M&ttltO-OI RUJAN 0 
«INCOOLOGIA — P A R T O S 
D« l í i / í a t, Wad-R&s, 5, t n ^ w i 
iPlor lia (tairdle, a las seflis, exposiiicióni paspado alguien por el lienzo quince 
de Su DiLvíLma Maijestad, roisaa-io, ben- mil francos 
d ik tón , (reserva y a d o r a c i ó n del N i ñ o " Las primeras agencias dt 
Je,sus- viajes. 
B U E N OOiNISEJO.—Miimis díeisde las Nacieron en Italia, Venecia, en la 
seis hiasítia las mueve y miediia, excepto época m á s floreciente de la Serenísi-
a las mueve; misa de Ctómunión gene- ma RepiMica. cuando l a bandera d« 
r a l p a r a flas iseñoiivas de; la Pía, Un ion San Marcos flotaba gloriosa y temida ' 
D© 11 y media a IB y media, Saiul ^ ' R u m ComjsejiO, en l a die las ocíio. €n los mares de Levante, 
rio de Madraaso (MeidtcdaiM tnternl) 
TnAnn in» 41**. mxmvia IOÍ fattfoa Naneara ,Señiora diel Buen Gonse:o•. 
- L o s precios de los maíces se man- - viilliailba, a 71,50 y 71.90 por J00: torio ¿ é ' m t ^ ^ r n t á M ^ T Z ^ S ,T"m' ^ tarde, a las iseds y media, se aue^^cnlerSn "hac^r nn VÍSÍP A 
sostenidos y con tendencia al ,p0s^as 20.000, p r e c e d í . . . 1^^. ^ ^ ^ o r c M o , .aidrcicLo. a T u r q u í a ' o a T ^ a Sanfa se conflíban 
. m m , (viillamicicos aíl N i ñ o J e s ú s ; * l0s a'gentes de Ven^ i a , pues n i n g u -
ctón, y se t ém. que si no se ampl ían Idem, a 74,50 por 100; pesetas 5-225, C O R D E R O A R R Q N T E ^ J T ^ J T ^ 1 * 0 Con l a Jeros m á s comodidades n i mayor sega-
no como ellos pod ía ofrecer a los vía-
prudencialnvenle las 30.000 toneladas le detl du'a 
importación concedidas, sobrevendrá, AilsaiauaS, a 
fatalmente, la elevación de las cotiza- 17.(J!«;. tpreced.en^e. 
cienes. 
,30 por 100: .oesetas MffiBIVO 
IteyeitoHf en enfermedadM nlftés 
a¡d(i i njciión aü Saoiito N iño . 
•PlAiDe/BS REiD'ENTO RiIST AiS. —M i • ridad. 
sas a das seis y meffia, siete y n.e- , T'as ^ e n c ] ^ funcionaban al aire 1?. 
Sanitanidler-Biilbao, 1895, 189«. !9M' v C O N S U L T A D E ONCE A UNA (iia' mho 7 Media y mueve v media, ^re' c 6 m ̂ e la de San Marcos, 
—Dicen de Sevilla que en los centros 19(J& a 35.50 por 100: [pésetás 2« 500. Bolle de la P a i , 2.—Teléfono, Ein ^ dtos iprimeras se predica una y se anunciaban por los rótulos en toa 
productores de aceites los cosecheros Umióm Eléc t r i ca M a d r i l e ñ a , a 98,75 • torwie iplátiica solbre asúinítoB del Ca- ̂  j u r a b a el nombre del dueño y 
no muestran prisa en ofrecer, v como por 100; pesetas 15.000, n . j n 1 n n ^ci®03»- LM Janderas de los países con los que 
el negocio es activo, los precios e •• • y i — . | ¿ 1 P 9 M A Pa l9VA R n i l f i V t f l A l;'s d¡!í'z y , " , ' f l i a ' i ' ' 'nraón de los Rfaban en relación. Unos arbn 
beneñeian. En aquella plaza se colocan U n a asamblea. iUüftllIU i Uiajll UlUllUlll ™®OB y mi ñ u s de. l a (Meques i s del f^ntados en i mas marcaban los límT-
con facilidad las partidas que se pre- M E • l n n Ai,|tl0 ld,a ^kiainidía, can Has s e ñ e r i t a ^ ^ de ca(1a Agencia, amueblada cort 
sefa^ inc 1- 1 - r " - • '^ coanenziara 
|Bias los lo kilos; ídem primera,-de Hl Frid^racricm^jí die leisitladliiainites ^católli-
d ^ / ' ^ o ' 0 ex,ra- ñe 33 a 34; nrimeras, ocis die todla E & p a ñ a 
F n • seffundas' í]e 29 a 30- El! acto s e r á .oir^a.nmd^ por la €o>i-
frn 1 0or',aS B'lancas, aceite frutado ex- feideraaióm .nacional. • 
ra de 29 a 30 reales; fino, de 28 a 29; ILOB dmeicitivios de éa t 
IOA r ' (íe 27 a 28; amarillo, de 11o de unos díats a Sevilla para-uiltáImal• 
de no i r CarSa de 115 kÍl0S; ve^de• 'Paie,P,aira,tivl0,s-
é t á - y m m D B T O S ^ E S T E M E S 0 . 0 6 R Í I I Í D E Í ¥ B B B D ñ $ D E 
. J ^ V-17 -^ : GJ««e flna, a 2«,.i7; extra. 
n ^ n x ^n( I l ic ión , villameicos y a d o r a c i ó n del ba a vocear Invitando al viaje 
l i l z de P e i l í B ft^E • S A , ! , „ . - m s r r i ^ x m M 
Miisa a Jas iiiueve, -con asistencia de nes de viale, y , finalmente se redacta-
fes minas y mi ñois de l a Ca,teqiuie,site. hn A! r r v ^ t r f - . r c« T : ^ 
i rm Toninriinaidla l a santa r " 
Consuilta de 10 a 1 y de 3 a. 6 a aderar el Ndño Jesois. 
.7a a 139,15. 
* * * 
í.a tarifa corriente era de 25 a 30 du. 
cados, moneda de oro que val ía enton. 
ees dos pesos oro, y se pagaba en treH 
• » « ^ , ^ gres© en Venecia..., plazo que se aho-
M ^ m O T R J l ? 1 A . Y N O V K I > A D E S rraiban 1 [te se abio@¿ban o 
S A M F R A N C I S C O , N Ú M . 2 7 TELÉFONO 4 - 5 3 S'ban en'tre las m;in̂  de los 
ARO XI . - .P iAGINA 4 E L P U E B L O C Á N T A B R O 6 D E E N E R O DE 1924 
üérrez y Santiago, vecinos de1 Información deportiva 
L a s a v e n t u r a s m a r í t i m a s d e 
A l a i n G e r b a u l t . 
iriipiiecLiato pueblo di 
Ha salido para León, después de pa-
sar las Navidades con su familia, el 
CRONICA ® n NíeiWiaajatle el meroaidói hx csta-
'«lExcellislar» puibl im en uno de suis do en oadima, isüendo de noitiair ia g ran 
úlitimos n ú m e i o s urna ü i t e r e s a n t e ira- eaciasez di© órdieaies y Oio enca-lmadio 
m m m n M a m GerbaaiU, <m no i m - da todos te marcados e a p s « l m m - ^ v é m regalos, 
ce 'aún amudhio t iempo cmza eil M - te id deü Medí i . M raneo y eil Golfo de J 
lánitico ein ¡ulnia p e q u e ñ a lemibaa-caiclón Vüizoaiya, sflanido el del .BóJ'tiüco el ú n i -
de veila, tipilpulladia par él .sdlo. co que se h a miainteniido fímíP-, 
,Bi famioisa miaaiiaio I m m i a ñ t e s í a d o , ' , AT?1iq"e• inteli-ente empleado de lo^ íer rocarr i 
íruie su ibanoo se encuieiütra eai l a ac- H a lenrtiraido en eil didiuia dle EJ Fe- , e " i i ,6m,plJ,eaü° ae • 10s l enocarn . 
S a l a í a d mpairando en íun dfccpe de wo i .el vaípo.' de la ClompaMa T . m - ^ J e l N ^ e . ^ n u . s t r o buen amrgo don 
¡Niuievia Yank. alilianitiioa «Valseo Núíuez db Ba lboa» , 
Hiamibre estracaidiinairiio, de e n e r g í a oom loibjieto de bacer re iparac ioa i tó 
(priodiigiioisa, THO iquiea-e poiniea- f in a «sus El «Alfonso XIII». 
ptll/igirioisaa navegiaicionies can l a úlitó- E n breve se efectnará .n ialipoirfcaiites 
amaimienitic veriificatíla. ,Se propone efec- .reipiainaoiioinies en el aconaaado «Uftm-
itiuaa- otnas aniuidhias, entine iLais ciuiales so XIII». 
ise auent-a una que. connenza.rá en el Mareas de hoy. 
jpmóxiirno mies de miayo, clon iabjieto die iPílaimiaires: Poir l a m a ñ a n a , a | a s 
vjsiirtiair las islas inexploradas de Amé- 2,45; par La tardie, a las 3,13. 
oca . Bajtairniares: Par la m a ñ a n a , a las d culto joven, hijo 
Bolín ir . 
Próxima boda. 
Para el día 17 del corriente, está 
anunciado el enlace matr imonial de la 
simpcitica señori ta reinosana, Soledad 
Cama Menéndcz, hija del popular in -
dustii'ial don Mariano, con el, empleado 
de la Gonstructora Naval, don José Tra-
chado Fernández . 
Los novios están recibiendo mucbos (le ayer tarüe, en 
Mercantil, la Junta general extraordi-
Var¡a<! noticias naria úel R'eal Rac ing ' P a r a dar 
,aas' piimiento al fallo de la Federación 
Cántabra de Fútbol que, como es sa-
bido, impuso dos meses de inbabilila-
ción a los mencionados directivos. 
E l R a c i n g s e r á r e g i d o p p r u n C o -
m i t é p r o v i s i o n a l . 
La Junta extraordinaria del Racing. 
Con asistencia de buen número de 
socios se reunió, a las siete y medi... 
el salón del Circulo 
El presidente de nuestra primera en-
tidad futbolística, don Emilio Arrí, abrió 
la sesión . y , ' d e s p u é s de manifestar que 
la Junta directiva presentaba la dimi-
sión con carácter irrevocable y deñniti-
d o ^ Conrado'^ Rodrb vo. ¡P^16 a la Sociedad que eligiese una 
nueva Junta, no para regirla durante 
- X o m o oficial, ha llegado destinado el Período de inhabiLitación impuesto 
a la, Administración de Correos en ésta, T'or la Federación Cántabra a los ac-
tuales directivos, sino para que se hi -
José S. Saráci iaga. 
—•Después de cerrar sus balances con 
grandes benefiifios, han regresado a 
Madrid', el pasado viernes, los inteli-
gentes comerciantes don Restituío Mar-
tínez Ridruejo y 
guez. 
iDie Nnieva Yoink se diiriigiiá a las 9,3; pior l a tairde, a toms 9,25. 
la vil la, den Ma-
Anltiillas, siignliienidío ed ^antiguo rumbo 
de las fiil'iibuislteipos fraíiceoeis, visilbará 
ed miar Qanibe, y aitnajVesará el Ga-
nad de iPanianiá. 
E n ieil Océamo Pa.cáifi;cio visdlbaiEá, las 
pasiesiionee franeiesas, y especiialrnten-
ite las islals ique e s t á n fiuera d 
El tiempo en la costa. 
Mar, rizada. 
Viento, NO. 
l la r izonte , nuboso. 
El «Luz». 
Se espiara en este p w r t o , con car-
las ga generad, el vapor «Luz». 
nuel Fernández, después de 
de ausencia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Reinosa, 4-1-924. 
Observac iones . 
varios años ciera cargo de una manera permanen-
te de la dirección de la entidad . 
A continuación hicieron uso de la 
palabra los señores Barbosa (don José 
María) , Muñoz, X. X., Naveda, Sán-
chez y Gayón, presentándose dos pro-
posiciones: una por el señor Barbosa, 
encaminada a que. la Junta directiva 
que dimit ía nombrara un Comité com-
puesto por tres socios, encargado de re-
El 1924 será favorabil ísimo para las gjr ]& Sociedad durante el tiempo de 
observaciones de Marte. El citado pía- inhabi l i tación o menos aún, si el fallo 
neta se va acercando más y m á s a la de la Nacional es favorable a la ac-
Tierra hasta fines de agosto, que llega tual directiva, y otra del señor X. X., 
r á a su proximidad máx ima . ipaiía que dentro de quince días , conti-
En esa época Marte, en oposición miando en este período de tiempo la? 
^ con el Sol, t endrá un áiigülo de 2' 
nurtas qniie sigiuiem les biUiCpes, y que El «Marqués del Turia». 
i9om/descianiaüildas de nueisitros contem- H a .sailddio die Carcekina p a r a imes-
pcráanaos. . itro pileaito, con icarga gcmenail, el va-
'«A miitt mliillas ¡tan sóiLo de P a n a m á — por «Marqués del Tuirla». 
diice ed célebre marinlo—ee.tán las dos Situación de algunos buques 
Mías de lias GaMpagios, que, ¡perteaie- (Je la Compañl-a Trasatlántica 
cen ¡afl Elouadar. Nunca l á s bollo 
iplanita buimiana... ¡GMántas m á s ba- Ed «Aiíonso XH», en Baibao. 
(brá m iNwelvia Gluinea, \m Nuevas ^ J ^ ^ r ^ i ^ 80 a c  61 ^ ie c,ra ^ W 1 0 üe ™ =e- cosas como están .con objeto de que 
Hábu idas , que Januás h a b r á n vlista el ^ X . a k S i d e ^ ? «nlió k SO de Gá- g,Hldos1 c1e f'00' circunstan'cia ^ no al reanudarse en el lazo fijado, los so-
roisitiiio de u n Mancob . . . ^ "Munjeviueio»), sa l ió e l üe c a .se prodai 0 cleS(le hace muchís imo tlen. cios acudieran a la reunión con m-ic; 
m m ^ n m de m m W m son ^ I S S S ^ el 30 ^ , t . ' > c o n o c i ^ X d e V ^ r p S n e r a n m 
a n t r o p ó f a g o s . A v • &dft'xu, » „ E l planeta será entonces accesible a ac«r ladamente -icentar n rpr íhwv u 
Enírie .o tos mu,chas cosas, y mn- é e T * ^ j * m * lB Habana los ^ mO£le&t0S instramentos: una m ^ ' ™ ntaln 
m m ú m 18J pjiiegüin.tais. m p e r l o d i ^ r i lente de 108 mil ímetros descubrirá m En amLas proposiciones así como 
enltreodató ©on é l a bordo de c,a'( ,lj P f ^ iSabainüla. cilmente 1 
iBl «Maniuell Galvo», sano ie 31 de 
Anitafagasita pao-a Vafllparaiso;. 
E l «C. López v López», Uegó el 22 / r i U l " ^ .JUf 
Manila, de Hang-Kang. r l . J m \ 
E l «lála de P a n a y » , sa l ió el 19 de cont,a aue&tro vecino, que nasará a la 
mas corta distancia de la Tierra. Pre-
einmpmitip- A n í a f a g a s t a para Vaflpara.iso. V ^ ^ . i + i ' • , , *• e tiemP0 q,|,e ümó la reunión se 
^ E s ' l a n m i r a v e ^ m e d i i . w m e E'J ("C- L á p e z y López», l legó el 22 Todos los telescopios del continente, manifestó el sentir unánime de los so-
«^li is t a prmiicma yCiz-me. dajo—^que M „ H u V - K o n ^ dice "Scientifio, van a ser dirigidos dos de mantener en 
subo a u n trasatlantudo, y me encuen- a Mamia, ue iKMin .tvoin». contr; 
tro ialligo dleis/camcieirta.dio, dada Día cas- B1 <<Is,1,a die pan.ay.., s a l i ó .el 19 de ' 
tumibne 'qulei t enáa de viarmie mns tan- P?'l'a Calombo. 
te^einibe síalciudidio en ed liueoo d'el mar lE1 <1,Rl&in'a iMalraa Cr is t ina» , sa l ió el 
po r das alas irucansaibles. 
Mien t ras niaA'eigaba, mii pensarnien-
• era siemipre eil mioltor de raí bar-
E l «Buenos Aires», l legó ed 27 a Co-
CFiuiicIhuieda. iA;quí la m á q u i n a susldtu- L ^ , m An 
ye á l bamibre, y na dejo de experi- E1 !<"Manoell Calvo», s a l i ó e l 29 de 
imletnitiar una senisacdón m u y singnlaiT- I'Q111'1̂ 16 pa^a Arnca. 
ud-ipairarmie a JSréiüíáiár que son otros ' m «Buienos Aires» 
y no yo las iquie d i r igen el barca ^ d 1 G^a-yaqu,! _ . 
E l «P. die -Saítrusteigui», llego el 27 
a TampdcO', de l a Habana. 
Buques que saldrán para Amé-
rica en el mes de enero. 
•Oampañía T r a s a t l á n t i i c a Francesa: 
«F landre» , 'el d í a 22, pa ra l a Ha-
bana. 
i oir hahlar de los famosos 
28 de Cádiz p a r a San Juan de Puer- canales y de las señales que los mar-
to Ritoa. ciaros nos envían por la T. S. H., eí-
El «Ciudad dé Cádiz», s a l i ó el 28 de cétera, etc. 
HOSPITAL DE CALZADO 
E l s e ñ o r Benavente en Sevi l la 
—No se le ve a usted nunca. ¿Dón-
de isie míete uisteid? 
—iRar (riegíla |gene;mi, |.?stoy oomio 
los iCificiiades ian l a punta exta-euna del 
ibairío, deside l'a ouad &Q donnina me-
j a r el mar . Habiló miulcbo con ios ma-
ninif:i:Gs v i on ílos ^nunnetes y t ra to 
•de Jiacierlies cicwniprender l a beñeza de 
en oiftcia. E n cuanto acudió' a l paieaite 
míe aiciaipiairan las señorais, encantado 
ras s in duida, rpero ique me casen & 
ipreigumitias y me hiMeá invaTÍLabJe-
mianite • da. imnsimia: «¿Qiuié diacta usted 
de nadhie?» 
- r i i t ie piidien a usted muidhos a u t ó -
igrlafas? 
—íMenos que cuandia lera icjampieón de 
tienniis. Ptero proicuiro no daiil.os, por-
epe s a b r é todas lias c'osas, " 
do de Rey Mago. 
Llegada a la capital de Andalucía. 
sus/ puestos a los 
actuales directivos, acatando, como es 
natural, el fallo de la Federación Re-
gional y acudiendo a una interinidad 
para el tiempo que dure la inhabilita-
ción impuesta. 
El señor Arrí hizo un resumen de los 
disoursos pronunciados, insistiendo en 
la necesidad de elegir una nueva y de-
finitiva Tunta directiva. perQ e] 7 J ¿ , 
n o de los asociados se impuso y des-
mitP J R aclarna(5ito nombrar un Co-
n n t é mermo , compuesto por el crue 
fue camtán ..1 ^ % l n ^ 
es actualimente, 
capi tán del equipo 
Santiusle, el que lo 
SEVILLA, 5.—En el expreso de Madrid don Ricardo Naveda, y el jugador dél 
ha llegado don Jacinto Benavente, jnismo. don Jul ián Barbosa, levan 
Ooanpañ ía ' Trasatl-ánitáca Espafioíla: quien, como es sabido, el sábado to- tándose la sesión. 
IEII d í a 19, a las tees le l a tarde, m a r á parte en la cabalgata de los R'i- Federación Regional Cántabra 
el vapor «Alfonso XIII», pa ra Cuba yes Magos que organiza el Ateneo pa- Debido a justificadas exentas ri^ rv-
y escalas. ra repartir juguetes entre los niños del ¡joigadores señores Barbosa F e m L 
G o m p a ñ í a de P in i l los : Asilo y el Hospicio. y Gacituaga. (R ) op ]la '„rt|fi " v : ,„ 
iBl d í a 17, el « I n f a n t a I sabel» , pa- Recibieron en la estación al ilustre al ineación de ios' ennir,^ ^ n , 
dramaturgo el alcalde, directiva dej Ate- y posiWes en ^ s i g S / f o S í a 
Posibles: 
r a l a Habana y escalas. 
Hodland Aapier/iica Liimiie: " T!eo ,Con "los presidentes de las distin-
E l 16, e l «Edam», pa ra Habana y secciones y numerosos- socios, lite-
csoaüias. 
iCompañ'ía del Pacíf ioo: 
E l d í a 27, el «Oroya», pa ra Habana 
qu:e yo 
exlpEirimterítla ten ei>toS momientins es ? encalas, 
unía iinveniciiblie neceeiidad d é desean- H a m b u r g Amer ika I m m 
so. Deepuiée die m á s de t r é in ía , confe- E1 ,día 29 61 «Holsa t ia» . para 
renoiíais qüie d i .en Niuevia York para Ha,bana y escalas, 
l a oibra de propaganda francesa, ten- Skogland L ine : E l 7 de enero, el «Knri Skog land» , 
para Buenos Aires. 
De nuestros corresponsales . 
ratos, periodistas y admiradores, en 
tre ellos Ignacio Sánchez Mejías. 
Una representación de la Sociedad 
de Autores Andaluces se ade lantó a re-
cibirle en la estación de los Rosales. 
El alcalde dió la bienvenida a Bena-
vente, que fué vitoreado. 
Desde la estación se t ras ladó el gran 
DESDE REINOSA 
Hispano-Aroericaua, don Aníbal 
González. 
Las visitas de Benavente. 
SEVILLA, 5.—Benavente ha 
go ed prcpósiito de no dar aqiuí n in -
guna., •> 
E l via/je iquie tiene en proyecto' 
Adain GerbaiuOt es verdadieramisute 
teimerar'io y die g r a n 'impoiritancia ño r 
su, ' in terés gieogiráfioo. 
De, desear íes que ed vaHeiloso nauta, 
'«en iqulüqn rervive efl iaílimiai la/ctiva v 
soñaidicina die leus cicnsaíriiois /de anta-
ño», eniciuienitine-ed t r i u n f o m á s só l ido 
y gratísiimia en su nuieva a v e n t u í m . 
MECHELIN. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Joaiqu.ma», de Gin'-n, con 
carga . •;c-í>.raa. 
«Galbo San Sebas t i án» , de La, Coiai-
ña,, cion ddiean. 
«Caibo Cíullera», de Pasajes, con id . 
•«Q'aibo Bliamico», de Bilbao, cor, id. 
"Elignéit.cá», tífe San. Esteban do Pra-
via!, con í d e m . . 
"Goaisett», dle W a r d . con mincrn.í 
iDiespacibadias: '«Caibo Blanco», pa ra 
G-ijó n; con - w g a g a ñ e r a ! . . • 
«Gaibo Gudlera», pa i a ídem, con i d . 
".Xiíian,'es», piara, Sun Sebaist.i-ín, cen 
ídemi. 
•«Puerto de Vaga», para Gi jón, - oon alguna demincia la expusiera, ya 
í dem. así le amparaha la ley. 
Los fletes. El silencio que reina en el salón es 
• LONiDRiEiS —(Aunque "í'il moviroien- sepuilcrai y nadie da muestras de na-
to de buques ha sido algo asenso en da.; Por segunda vez el señor Durante 
esipiera dle que con l a entradla del nue- Teproduioe-las mismas .frases y el silen-
vo a ñ o • las fletes se abaraten, és tos ció es mayor y en vista de que ningn-
sio j han jmiamitanMo firmes, espeiciail- r o ocupa la tribuna pública, levan'a 
miente-para ed d a r b ó n noirteiaimei/,i'',anir) la sesión. 
,En Cardiifí, aunque pradioimina la La expectación que produjo el edicto Art«. I'116 se esfá instalando en el pala, 
inf luencia , die las fiestas, se han ce- firmado por el señor dclesado auberna- cio fle Arte Antiguo llamado a ser el 
n-rado alguno® contrates, pero la ton- tivo, hizo que asistiera numeroso pi'i- Primero del mundo, 
dañera ge'nerad ha Isidio a í la r a l a , hlico, que salió del salón haciendo 
swemdlo adgo ( d i M mantener los t i - grandes comentarios por no «haber-ga* 
l id o a la luz pú-blira» muchas de esas 
«cosas» eme se dejan oir en reuniones 
semi-políticas. 
Pobres árboles. 
Por tronzar cinco arbolitos de los 
el Municipio recientemente p lan tó 
El partido d a r á comienzo a las tres 
en punto y s e r á arbitrado por un se-
Infantil 1923-Tetuán F. C 
Sáinz 
Santiuste, Naveda 
" , Montoya, Otero, Balagaer 
Pagaza, Ortiz, Oscar, Zabalza, Gac'-




madores de la cabalgata, a, la Exposi- ^ : 1 
ción Ibero-Americana, visitando el pa-
lacio y los jardines. 
L a indumentaria del dramaturgo. Rasin 
SEVILLA, 5.—Don Jacinto Benavente „ 
l u t í r á en la cabalgata de los Reyes ^ ^ ' ¿ ^ ^ 1 \ - \ ñ & diez y mediq' 
Magos, ú n lujoso traje y manto de se- f^brara ™ V ^ ü o entre estos dos 
da -con adornos de armiño, y turbante E1 Rac.) r 
de terciopelo, adornándose con v i so - « Colomer 
Vega, Quintana (A.) 
Tráipaga, Hiera, Santiuste 
Quintana (P.), Ayestará.n, X. X.. Solói 
(zano y Gutiérrez. 
Campes del Olimpia-
Hoy, domingo, a las tres de la tar-
oho una de, en didbos campos, situados en 'P r i -
denuncias visita detenida al recinto de la Expo mero de Mayo (Peñacastil lo), t endrá 
sición Ibero-Amiericana, elogiando el bigar un interesante partido de cam-
agradape efecto que produce en su neonato entre los equipos Arenas Sport, 
conjunto y en los detalle.i. así como la de Escobedo y Montaña OÜm'ipaa. 
HvelJa arquitectura de los palacios edi- Hay gran expectación por presenciar 
fleados por el ilustre arquitecto don dicho encuentro, que ha de ser suma-
Aníbal González. mente interesante, dada la val ía de di-
Este le acotmpañó en la visita, i n rbos enuipos y por tratarse de un par-
formando con todo detalle a Benavente, Wdo del cuál sa ldrá el campeón de la 
quien le felicitó con entusiasmo. Sección coarta. . 
roornu-s. ac.-vnpnñado ñor el comisa- Eclipse F . C.-Reinosa F. C. 
r io regio, conde de Colombí, vistió p\ iComo tenemos anunl^iado. hoy, do-
gran hotel de Alfonso X I I I , admirando aningio, a la© ónice d!e l a miañara a, se 
la obra. rirteHrará eí?,ta ^utereiaainitle encuentro 
Invitado ñor el mismo conde, visita- * Campeoniato, bajío liáis ó r d e n e s del 
rá Benavente el día 7 el Laboratorio de ™™f,ro ocitegiiiadb s e ñ o r Quintana, en 
Oíos Gamipos de Máiraraar. 
VISÍ3-
Municipalerías. sas joyas. 
.• • - - „ Entre las personalidades que han re-
Fn la m a ñ a n a del pasado martes y acompañan al insigne drama-
najo la presidencia del señor delegado ¿ a el arcíUÍtecto de la Expo 
gubernativo, el culto comaixdante de ' . . T i 
Infanter ía , don Prudencio Durante Sáu- i _ ' 
chez, celebró sesión extraordinaria 
nuestra Corporación 'municipal. 
Tuvo por motivo esta sesión el que 
se hicieran públi.oas muid 
lanóinimas |s(ob)re a/suntos administrati-
vos, y después de dar lectura el secre-
tario del acta dé la pasada sesión, la 
cual fué aprobada, el señor Durante 
anuncia «sesión pniblica», para que to-
do ciudadano que . tuviera que hac^r 
que 




Miera, Echevarr ía , Ruiz, 
Poncela, P|Uienbe, Ruiz, Cortázar, Salas, 
El encuentro comenzará a las tres eá ' 
punto, bajo las órdenes de Carlos Gaciv, 
tuaga. 
Club Deportivo Cantabria, 
iSia rueiga a todos les jugadoíc,; ; 
Cisitc Club as leniouenitinan a bis dos iejj 
punto en.'Ja Avenida, dio Alfonso X I I I 
p a r a tnasladars/e a -jugar un par t id^ 
a u n pui&bdo dle l a provincia-.—El oá-
piitáiiiu 
Campos de Sport del Peña 
Castillo F . C. 
Hoy domingo, d ía 6 del córrien-
te, se celebrará en estos Campos 
un interesante partido de campeón alo 
de la serie C, entre el equipo Deportivo 
do Igollo y el Peña Castillo F. C. 
Dada la va l ía de los dos equipos, el 
encuentro será interesante para discu-
t i r un buen puesto en el campeonatrv. 
El partido empezará a las tres de la 
tarde. 
D. S. M. 
Monte Sport. 
Se suplica a los jugadores de esta 
Sociedad estén hoy domingo en los 
Campos de la Albericia, a las dos 
y media de la tarde, para jugar en par-
tido de. campeonato con el Cantabria 
F. C. 
Cincuenta y dos a ñ o s de a b n e ¿ a c i ó n . 
L a Legión de honor para 
una religiosa. 
iPlAjRIS.—Ed s e ñ o r Gcdrat, igu-arda-
seilos, b a estado hoy en l a 'pniiaión de 
San Láizaro, a cioíoca.r sobre ell háb i to 
Manoa de la, s ieñori ta Jus t ina Julia 
Lieuillgme, en Reiliigion sor León ide-s, la 
e in ta r o j a de l a Leg ión dle Honor. 
Esta mianilf e s t a c i ó n p r iyada tuv-q 
luga r en e l laa'lón de l a Gongregaciór i ' 
die m a HeaTmianas de J o s é y M a n a, I 
a l a ciuiail pea'teneice ed -naiievo legiona-
r i b , y ien (pneiaeno'ia .dlell s eño r Leroiix, 
dinetor (general de Priekines, diirector 
de .San Láaa / io y religiosas de l a Con-
ga-eigación. 
Ed miiniisitro recoirdó qpia la señor i t a 
Juil'ia Leiudiigme t o n i ó en 1870 el velo 
dte la® ncfviiciilais dá la. ©okgrefgaci í j 
de Heirmanais de José y M a r í a , " en la 
mdismia pri is ión die San Láziano, de la 
cual na b a salido nunca. 
T r a z ó l a v ida de a b n e g a c i ó n de sor. J 
Lisiointdeisí, í u e iba, ^ábiidOj desde su' 
pujeeto tímetí y dedioadO', hiaicer ¡n-
apr0v-?íiiaíb|!eis iserviicios, tomando la au-
tcriidad meiceisiania para hacerse ph&, 
deicer, eniC'onitra.ndla, cada vez que le 
era preicii&O', IEUS palalbras de oansueilo | 
y die caridiffld' que l a h a n hacbo ser1 
amada dle todos. 
iCinicuienta y dos. a ñ a s de (servicio, 
cdniauienta y das a ñ o s de a b n e g a c i í n , 
pn l a anas ing ra ta de las labores; en 
l a do ocuparsie de lasi detenida,': de 
San L á z a r o , donde tantas pobres metí 
cbaicibas v a n a 'caer. 
El bciem que b a hecho es inmen.-ó. 
pero nunda sie p o d r á sh.ber ad de. {úm 
•toda üo Cfue se la dtebe, ipcitique 
Iieoimiidleis rehuisa hablar de eílio, o(.,mo 
rebulsa sumin.istrar dictadles ;de laa, 
granidies dleitianiidais en San Láziatt'O: Te-
r<:i?ia .Huambeirt, Mata Hairi , l a . señora 
Gaiiillaux, da iStennhel, da Bessaraduo y 
tantas otras quie l i a visto desfilar püi| 
IOÍS soimilm'iois corredores de l a pr is ión; 
iSor Leioniidleis es Üa dlecana de lai3 
Hiermainas de su Orden. 
A pesar die su, edad avanzada, tra-
baja siin cansancio', y va siempre con 
isu paiso rápiiidlo, de ceddia en celda, a 
acianiseijar, a conisiolar y a moralizar. 
Dies-die aiyer lleiva. áiii&cretalmientp o-ul 
t a bajo días viedois negros y aizuJes, H j 
"condeidoraciicai que ba ganado con su 
h e r o í s m o . 
M é n i c a M c y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n u m . O, 1.° 
Desde el hotel m a r c h ó Benavente al Mu-
seo de Pinturas, recorriendo los dife-
rentes solones, donde están expuesto? 
los lienzos de Valdés Leal, Zurbarán y 
Muri l lo . En esta visita le acompañó ei 
laureado artista don Gonzalo Bilbao. 
í  - t i -
póis anteaiicres:. 
E n Swalnisea los c-óntratos han m-
d ó eiacasois y l a den i anda ba sido t an 
poica, que no es fácdl que los tinos 
dle flete Jognen ni a.nn mantenCM'sé. 
E n Liverpinod só lo ha podddo obser-
varse 'al i lnterés da los naívieros en que 
Biafi'ir de dos buques 'antas de pr ime- a la entrada de la ¡ciasareJa de los t a l l a -
ros de a ñ o , y en Glasgow, ¡por cil TOS de la Naval, fueron multados con 
icantrariio, -a pesiar deil poco negocio veinticinco pesetas y con la condición 
eiflelotiuiadlo, das tdpos -de flete h a n lo- de que sean repuestos, los padres de í o a t n r Madraro) ; dfl 12 a 1 • 
gmadlo miantener&e íiwneis. los chicos de 15 y 16 años, Víctor Cu- %, Wad-Ras, i .—Teléfono 1-7«. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
narl» y 
Consulto de 11 n Í9 fSanatorio 
P o r mreicer die l a aMnisacíór: d^d 
Heiiiuoéia, aiunqu© supionemos sevá su 
mlajair eqnimo, nubliioamios a con fnn i -
ciión l a del Ecdipis^, que s^ra ciomo 
sigue: 
Ur ia r te , 
Tiriaba., Maníalo, 
iSadayierry. Gómez, Cué, 
Eilay, Antonio, X X , Blanco y Santa 
(O'uz. 
Muriedas-Bar.-eda. 
Esta tarde, en los campas del Murie-
das F. C, t endrá lugar este interesnn-
t ís imo encuentro de campeonato que. 
dada la val ía de los dos Clubs, es de 
esperar hagan un bonito partido. 
U n t í t n l o desconocido. 
Muere u n marqués en la 
mayor miseria. 
«El Diario Español», de Cuba, fla 
cuenta de haber dejado de existir en 
la Habana don Carlos Bubin de Gelis, 
¡Según efl menlcionado per iódico, este 
señor era m a r q u é s de Gelis—'título pa-
ra nosotros desconocido—, y ha muer-
to en la más angustiosa miseria. 
«El señor Gelis—escribe un reporte-
ro—ara tenedor de libros de una car-
pinter ía . Llegó a la capital de Cuba 
arruinado, con un miontón de libros per 
todo bagaje, y en seguida se dirigid i-
la duloería del señor Fernández Taboa-
da, establecida en la calle de Oqnon-
do, n ú m a r o 2, donde so-licitó un pues-
to. Se le ofreció el de sereno y $ 
aceptó. 
El señor Bubín manifes tó al dueño 
de la tienda en diversas ocasiones que 
poseía el t í tulo miencionado. Recibía 
frecuentemente oorrespondencia de Es-
paña . Uno de los que le escribían era 
Rafael Gómez «el Gallo», quien una vea j 
le ofreció 2-0.000 pesetas por el panteón . 
de familia, sin que el señor Rubín se. 
decidiese a aceptar la proposición.» 
Esto 
más 
6 DE ENERO DE 1£24 E L R Ü E B L . O - C Á N T A B R O 
AÑO X í — P A G I N A 8 
(Casa funda-
da e n 1881). 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
M U E B 
S E C C I O N E S D E L U J O 
STN C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
VIUDA E HIJOS PC M . M A T A . COMPAÑIA, t2.-LA GRAN BRSTASlA 
Esto alimento autodigestivo es ío o.uc 
más gusta a los niños y lo que mejor 
les sienta. 
Eíl Ooaisíejto idie AdímanáBitiraiCiLón icte 
eisibe Biamioo, en sas ión de es.ta fecüia 
ihia lacioirtliaidio, en viirtud de Jas aita'i-
buiciomes q)uie le icoiriiciedle e i airtíeulo 
40 die les Eatiaíoitos soiciiailes, nefftefffe 
coono comipileaneaiito die utiiiliidade®, u n 
diiwiidiemidlo de 9 y nuedito ipoir 100, Jibre 
die toido imipuiesito ^obme e l oamtaJ so-
dieiseiralboflisiaidio, o eea ipe@cif<a3 ?3,75 
por >acciiiún;, q¡ue •oocq, ei de 8 y m^.úv:. 
$m KX), ffietptaintidio en ju/liiio i'iiM.iflno, su-
mía e l 18 ¡por ICO. 
Loa s e ñ o r e s accionisitas pedirán ha 
iar efeciMiVo diduo dividieindo dcisde el 
l í a 7. de eneaia pTOximio, en Jais ciñci-
rías íüel Biainao y, ¡las de sus S'ueursa-
leis (de Aslair d'elí Rey, AsiMlláro, A s 
tanga, O a b a z á n de! la'SaS, Lanado, Lia 
Bañeiza,, Leóni, Iilanies!, "Pcinfeoiada., 
Potes, Raimall^s, Reiinosa, S^iJannainica.. 
Slantoñia y TooTreJaVeig'a, preivi'a pire 
aeout a c i ó n de los co r re spond í entes ex-
•i de iingcDÜipeión. EXQEPC.IO'N 
PSiGKA D E LOS S E Ñ O R E S ACr . l > 
DISTAS QUE TENOAiN AJBÍEiRT \ 
CUENTA iCORRiIENTE, A OUIE.NES 
SÉ ABONARA ¿DIRECTAMENTE EN 
A M I S M A . 
Santaindier, 31 de dic-ieanbire de 192-1 
— E l secaietaa-io, J.USTO PEREDA 
MIENDOZA. 
i d 
dard a V d lo mas estimable 
fo S A L U D ' ® 
Niños.Uóvenes.Mujeres quecríah.' 
[ AncianosJnlelectuáles.Trabajado. ] 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
S I D R A C H A M P A G N E 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i a 
OHAMPANERA DE I L L A V I C I O S A 
Oficánas: L I N A R E S RLV^S, 8.--GUON 
Proveedores do l a ai Caaa. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.t—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO. 5. seeundn. 
u m v m m OP UDIOHI n IOIIIU 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O f 
Gonaulta: de 11 a 1 y de 3 a 6. 
P K t O . B. BSQUiNA A L E A L T A » 
C o n f i t e r í a L A U N I Ó N 
MARTILLO, 2, y AMOS ESCALANTE, VJ. 
Especialidad en Pan de Reyes y Ros-
cones de Almiendra con sorpresa para 
el día de ReyeS, • "f 
B A N C O M E R C A N T I L 
S U C U R S A L E S : A l a r d e l R e y , A s t i l l e r o , A s f o r g a , C a b e z ó n d e ?a S a l , L a B a ñ e z a , L a r e d ® 
L e ó n , L l a n e s , P o n f e r r a d a , P o t e s , R a m a l e s , R e i n o s a , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e l a v e g á 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O 7 . S O O . O O O 
R E S E R V A S . . . . . . . . . . . 9 . 4 2 5 . 0 0 0 
S U S I T G i A ® 1 4 » M E N 3 1 I B E l l & I C I E M B E S E D f f i 1 9 2 3 
a jus tada a l m o d e l o a p r o b a d o p o r R . O. de 21 de s ep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
I . - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de E s p a ñ a 5.657.358,98 
Monedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo 41.166,41 
Bancos y banqueros 11.58* .520,83 17.286.056,22 
11.—CARTERA 
Efectos de comercio basta 90 
días 16.043.972,41 
Efectos de comercio a m a y o r 
plazo •. • » 
TITULOS.—Fondos p ú b l i c o s . . 52.344.989,10 
Otros v a l o r e s . . . . 13.073.645 81.462.606,51 
¡ O í — C R E D I T O S 
Deudores c o n g a r a n t í a p rendar i a 17.024.438,69 
Deudores varios a la vis ta 6.903.533,38 
Deudores a plazo 21.158.215,67 
Deudores en moneda extranjera . 5.823.311,10 53.914,498,84 
I V ; - I N M U E B L E S Y TERRENOS 1.099.735,00 
V . j - M O B I L I A R I O , CAJAS D E S E G U R I -
D A D ,E I N S T A L A C I O N E S 83.533,44 
V I . - A C C I O N T S T A S 7.500.000,00 
VIL—CUPONES Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
COBRO 67.524,63 
V I H . - C U E N T A S D I V E R S A S ' 5:. 49,83 
I X . - A S I E N T O S A F O R M A L I Z A R E N E L 
MES P R O X I M O CON SUC URS A LES 1.334.635,66 
X . —GASTOS D E A D M I N I S T R A C I O N 
VALORES N O M I N A L E S 
Valores en poder de correspon-
sales. 39.436.639,c'7 
G a r a n t í a s personales 34.333.675,55 
Depósi tos de m e r c a n c í a s 2.534.351,60 
Depós i tos en custodia 320.036.827,35-
Depós i tos en g a r a n t í a 19.797.794,11 416.139.288,58 
400.000,00 10.250.000 
578.947.628,71 
P A S I V O 
I . - C A P T T A L . • 15.000.000 
I I . —FONDOS D E R E S E R V A . . 7.500.000;00 
- D E P R E V I S I Ó N . • 2.350.000,00 
- D E F L U C T U A C I O N 
- D E C A R T E R A 
I I I . - A C R E E D O R E S 
Acreedores a l n vis ta , c[c. y 
eonsignaejones 38.595.359,^,0 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 64.791.4^,04 
Acreedores a mayores p lazos . . 3.490.468,12 
Acreedores en moneda ex t ran-
j e r a 5.605.420,71 112.392.733,37 
I V . - E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 3.120.316,09 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 1.412.344,34 
V I . - B A N C O S Y B A N Q U E R O S 15.789.109,41 
V I L - C U E N T A S D I V E R S A S 4.316.787,81 
V I I I . - I M ' ' ( T E S T O S . 310.742,10 
I X . - P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 216.307,01 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 39.436.639,97 
P ó l i z a s de c r é d i t o personal ga-
rantizadas i 34.333.675,55 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 2.534.351,60 
Depositantes de valores en cus-
todia : 320.036.827,35 
Depositantes de valores en ga-
r a n t í a 19.797.794,11 416.139.288,58 
.r>78.947.628,71 
E l director , 
Lui s CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l in terventor , 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
£ 1 s f c l d o d e u t i l i d a d e s d e p e s e t a s 3 . 3 3 7 . 7 3 5 , 4 5 s e d i s t r i b u y e 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
Div idendo de 1» por /00 a las acMonistas Pesetas 1.468.189,23 
Fondo de p r e v i s i ó n . » Pó^.OO^ 
Reserva especial pa ra f b e t a a c i ó n de c a ñ e r a » 175.000 
Impuestos » 416.762,40 
Saneamientos de c r é d i t o s » . 225.000 
Obligaciones estatuarias . . -: » 133 518,32 
M o n t e p í o de empleados * 12.o00 
Obras bené f i ca s . . . » 7-^0 
A m o r t i z a c i ó n de inmuebles 32.958,52 
Remanenle para el ejercicio p r ó x i m o , 5> 21<>.307.01 
8.337.735,45 
R r i n c i p a l e s o p e r a c i ó n © » . 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por 100 de i n t e r é s . 
D e p ó s i t o s a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 _ _ 
— a 12 - 3 112 — -
Cuentas corrientes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
('a'a de Ahorros , 3 por 100 de i n t e r é s . 
Giros, cartas de c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créd i tos con g a r a n t í a de valores. 
Créd i tos personales. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
Cajas de seguridad. ' 
D e p ó s i t o de valores, l ib re de derechos de custodia. 
a 
El Consejo de Administración de este 
Banco, haciendo, uso de la fa. uliad £o-
ñ a l a d a ' en e l ' articulo 149 , de sus Esta-
tutos, acordó, en sesión de esta fecM, 
distribuir un dividendo aclivo de seis 
por oiento equivalente a pesetas 3,75 i l -
quidas por acción, cuyo nago se efec-
t u a r á a par t i r del diez de enero pró-
ximo, en las ofleinas de dicho Esta-
blecimiento, en esta ciudad, y en las 
de su sucursal de Cabezón de Ja Sal, 
así como en las del Banco de Santan-
der y sucursales de éste, contra pre-
sentación de los extractos de inscrip-
ción de las acciones. 
Torrelavegá, 29 de diciembre de 1G23. 
—El presidente del Consejo.José Arce 
López. 
S u c e s o s d e a y e r 
A G U A D E M E S A 
DE 
( F U E N T E S D E L F R A N C É S ) 
S A N T A N D E R 
A l c a l i n a , c lorurada, bicarbonatada, 
s e g ú n a n á l i s i s del eminente 
d o c t o r R A M O N Y C A J V 
No contiene microbios p a t ó g e n o s . 
Se uende en farmacias p d r o g u e r í a s . 
5 A L A / A T I O 
i r r ^ ! - . ! 
PURGANTE IDEAL 
N F A N T l A i 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursa 
?n el Sardinero, calle de Luis Martínez 
(Villa Rodríguez». — Edificios de nuevi 
•onstmoción y a todo confort.—Internas 
nedioipensionistas y extemas.—Autom/ 
d i para el servicio del Pensionado. 
T E S O R O D E L O S N I Ñ O S 
Es el jarabe D o r é arsenical, crea-
c ión c ient í f ica de l D r . V i r g ó s . E l 
mejor de los reconsti tuyentes. 
Pesad 10= n i ñ o s antes y d e s p u é s 
del t ra tamiento . 
D e p ó s i t o : E . P É R E Z D E L M O M O 
Un niño atropellado. 
. lEin l a calle ¡diell Annabail fué aíirope-
Úiaido :i,ve>r, pon? tM> cairro, el ñaño A n -
ta;! ni o Gionizái ev,. 
. E n l a Gaisa de. S o c w m fnó asistido 
dtí 'icointiuisiianieis cm la ipiarna iziqaiierdia 
por QIN CUENTA CENTIMOS dia-
r ios , l o mdismio en inviierno ¡que en 
vea'ano, e s t a r á su a u t o m ó v i l en jau-
la independienite en el GRAN GARA-
JE SARDINERO, te léfono 20-35, - ser-
vdciio penmiajnenite. 
AGENCIA EXCLUSIVA DE ARTICU 
LOS BOSCH 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
MCa]a de Híiorros establecida en 187 g j 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.tX)0ptas. 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco Slkl: Ban?o de Tor^lavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l lero , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursales en Reinosa, S a n t o ñ a , 
Ast i l le ro , Potes, S a r ó n y San V i -
cente de la Barquera y como p ró -
x imas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero . 
PRINCIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a vista 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vis ta . 3 po r 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Les intereses se l i q u i d a n \ or 
semestres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. ¡ Cuentas de c r é d i t o , giros; co-bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y tocia c í a t e de 
9 operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
U b r e s de impues tos , p a r a í e s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de un so lo t i t u l a r . 
E i s p e c t á c u l o d . 
Teatro Pereda.—A las tros y media, 
¡nr.'uitil: Cuatro iVielícufias cómicas, en 
oohO partes, risa continua. 
A las seis, y cuarto y diez y cuarto. 
Estreno de la grandiosa pel ícula «Jo-
celín». La película cómica en dos par-, 
ics Titulada «Sanator io modelo». Fin 
de fiesta, Rosarito Bruna. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
)rquesta Pa t iño , compuesta de jazz .̂ 
band, saxofón, piano y violín. 
Concierto d e 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde y 
ie 9 a 12 noebe. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
CiONVOCATOiRilA.—tLa Sociiedad de 
Oerv.eccinos ceilehnara j u n t a 'general 
•nli»!.ari.a m a ñ a n a , - lunes, a lias seda 
Ble lia tarde. Se ¡nuiaga l a Tná.s pun-
tual asistencia, ipor t ratarse de asun-
os de sumo i n t e r é s . 
Toda la cor raspo ndeneia pol í t ica % 
'literaria d i r í j a se a nombre del d l r « » 
tor: Aaartado 62. 
CIATICARINA García Suárez . Alivio 
inmediato, curación segura. Farmaciaa 
7 Madrid, Laboratorio, C. Recoletos, 2. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
El Consejo de Administración de e.?-
te Banco, en vista de las utilidades del 
ejercicio de 1923 y conforme a la distri-
bución de las mismas que al pie'se con. 
signa, ha acordado repartir (libre de im-
ime&tos), un dividendo activo complemen-
tario equivaliente a/l diez p/Dr ciento o sea 
'e pesetas liqiuidas doce cincuenta póit 
' ( i ú n , que con el repartido a cuenta 
en el mes de jul io úl t imo représenla 
mi total de veinte por ciento en mea-
ÍMIIHIO ejoiricio. 
El" pago del expresado dividendo se 
•fectuará desde el día siete de enero 
vróximo, previa presentación dé los 
ixtfactos de inscripción de las acciones 
en las oficinas de esta Central rO .en 
las' de cualqiiii'ra de • sus Sucursales. 
s.mlander, 31 de (liciernbre de 1923.— 
Eíl presídeni-tíel del Consejlo, Saturnino 
Briz Larin. 
D I S / T R I B U G I O N 
Pesetas. 
Dividendo 5.00.000,00 
Fondo,' 'le reserva 450.000,00 
Fondo de previsión 250.000.00 
Montepío de empleados 10.000,<i0 
Obras benéficas 





i . 3'15.322,96 
D o y , a l D N á P E S E T A r a c i ó n 
N E W B A R R A C I N G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, reembolsables a 
comodidad del prestatario. In terés anual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipotecarias y o tns 
operaciones por cuenta del BANCO H I -
POTECARIO DE ESPAÑA. Representan-
'e banquero del mismo: Adolfo Chautóti 
Sáinz. General Espartero, n ú m e r o 7. 
D i . H Z Q Q E Z M i e i O D E 
Rayos X • Dia te rmia • Afita frecuenela 
Partos y Ginoeologia. 
. ^ E D I O N A Y r j R U G I A D E ESTA 
íS iPECIALIDAD.—Consu l t a de 11 s 
« a n ^r^nulficb. 21—Tel*ff. 18-31 
LINEA REGULAR DE VAPORES 
DE LA CASA 
M E D I C I N A INTEfRNA Y P I E i 
E l d í a 10 deil lactuail sa i ldrá de este' 
ipiUiarito ied vaipor 
I O z - & x x s t o x x e 
aidttnijtdlendo ciaingía piara LiOiNDílES 
. ILQS. señoffiea loairg-adica'ieis pueden > d i -
rigi ir (sus memoameías a .eista Agieneia 
pana su leimibarqiue, debiendo siiibuar-
tóis en Sanitiander ailnededior de l a fe-
Ctoa indioaida. 
(Piara 9olliiiciit.a(r eiahidía y d e m á s in^ 
ícmmes,: diirigiinse a ism cons-iignaitairio 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Piaseo d!a IPlereda, 18.—Teióifono - 33 
AÑO XI.-PAGINA 6 EL. RUEISLO CÁNTABRO 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S [ M o t a s d i v e r s a s , 
J U A N F E R N A N D E Z 
A v e n l d a l d e l C a n í á b r í c o , n ú m ® r o 3 . - - T 0 f l R e U W E Q A 
G r a n surtido en bisutería, perfumería , mércer ía , art ículos 
de fantasía, trabajes de E i b a r . Especial idad en cadenas K . J . 
para señora y cabailero y un inmenso surtido en pendientes y 
sortijas y art ículos • ara regalo. Medias y calcetines de hilo y 
seda y art ículos de manicura. E n este acredi tadís imo comercio 
acaba de recibirse U X A I N M E N S A Y P R R n i O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S i\ 65 y 95 C E N T I M O S . 
Visíieel nflBVD ñ i m BE M M l J g e f l l ^ 3 . " I f l i m H i e i 
A U O * O Q O ^ f c i Z F o ^ f 
" E L R E C L A M O " , ¿ v e n d e b a r a t o ? 
Preguntádselo a una do las numerosas personas que han tenido la 
atención y fa suerta de comprar en esta CÚSS, y ella os contostará. 
GÉNEROS D E PUNTO C O N F E C C I O N E S 
CALLE DE JUAN DE HERRERA 
C o m p r o n e g o c i o 
Caítf, Bar, o casa de coíñidüS. Sitio 
céntrico. Tíata'r con el iüfeie.sado liar-
la dos Qías, de 'iiez a ac/Cé de la ni.: 
ñaña, nonifaz,. 3., seguní 
m í 
SUCESOR BE PEDRO SAN MA.ETÍí-
Eepecialidad en vinos Wancoa d*. 
la Nava, maitsanüla y Vaid^pefiaí 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
O ñ J U L I A N e U T E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para Is 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato dvl día: Paella a la Valenciana. 
ROAiyiER Limousin.—Informes en es-
ii AflaximistraGióni 
MUSliCA.—•Projgiramia de los obraí 
qiuü ejecuitu'i'á liioy la bañid'a munici-
paJ, desde hvs iSnce y mnedLa, éa e 
ĵ assio die P*:tn?|!ia: 
PÍÜLMERA PARTE 
«ÍViigio-lSainitlaigio», lirlascdW'lilLe (ipriniie 
ra vea).—Tiojo Cea. 
w 'Pal-.! mk ¡Mi:*: —<M<air kilít.i. 
iOfentium d3 Ja ópara «Rien:'!)'.— 
SEGUiNOA PARTE 
«¡Leiyenida lójflifiáDjtjal*.— M̂aiteo. 
Eairkuisiía d!e la zairaueüa «Reina Mn 
ra».—iSeiriraaio. 
AUTOMOVILES 
D E D I 0 H - E 0 U T O H 
MODELOS 1924 
10 KP., NORMAL 
Taipodo serie, 12.000 pesetas. 
. 'Oarwlucí'iión, laterior, 14.000. 
Lanjdauiliet, ünjujioi, 15,500. 
10 HP., RAPIDO 
ToT¡peido, gina.n Injo, 13.700 peaeitas 
Ccmipe, llmciuisine, igTan iLuj-o, IG.iOl 
•Conidiuioción (iinit̂ srior, giran . lujo 
10.400. 
SUPLEMEiXTO 
F̂ enoi paioguiesdivo sobne onia1.ro ruc 
dais, 700 pesetas. 
12 HP. 
Torpedo, «ran lujo, 98.800 pie^fe 
'Coiiipe, liniioaiisiinje, igman Lujo, 22.600 
iC^midniocián áaskeseme, gran lujo 
22.600. 
20 HP. 
Torpodio. giran lujo, 21.650 pesetas 
Cojuipe, liimausine, :gip¿in lujo, 28.500. 
i(/Oin:diujcción imteriioir, gran lujo, 
28.500. 
Los 12 y 20 HP. van iodos provisto':: 
de .fireno progreisriivo1 saba-ie 'cuatro me 
d̂ as. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA SAN 
TANDER Y SU PROVINCIA 
M í G U E i i m u m m n 
PASEO DE PEREDA, 32—TEL. 6 8b 
«Qants del Poil̂ e .— Ĝoll Agullo. 
FARMACIAS.—liM que han de 
pie-diar abiieirtas en L1 día de hoy, son: 
iSéñíOtr Emasun.—A i arazuniás. 
iSeñica- GaiMiJán.—Méndez NúfKez. 
Se.ñcü- Cn jiillo.—tópe de W^:.. 
líasta Ja naia de la tai-de1.: 
Se.rj-Cir ¡Vi.'i', i'ras.—Sa.n Franc'.s^ ' 
Se ñor Eslcolbiio. —'Caiiipañíia. 
Sefiior Reijuitíii'a.—iMiíelle. 
6 CE ENERO DE 132! 
1914-1'.; >•. Es destruido el «Alsace, 
rantc La defensa de Verdun. 
Abril ifiÍ6i Eleisapareoe un dirigió 
en viaje a Bizerta. Perece toda 
pulrn 
21 diciembre 1923. Catástrofe del 
mude». V 
La Caridad de Saniander.—El moví 
uienlo en el Asilo en eí día de ay».'! 
ué el siguiente: 
Comadlas dl!iSitr,iL>iu;ídaiS, 678. 
Transeúntes que han recibido alber-
3¡üS&, 19. 
' RieoogíLdos por pedir en la vía pi'i-
blicía, 3. 
Eiiviaidos oon billete de ferrocarril 
a sus reapeotivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día d. 
ÍO% 139. 
Desde Í921. 
D i r i g i b l e s f r a n c e s e s á e < -
t r a í d o s 
1901. El dirigible de Siintos Dumor,' 
ae sobre un tejado. 
12 mayo de 18^ Cae el «Pax», de Se 
oero, y muere éste con su compañero 
Sache. 
13 octubre 1902. Cae el «Baadski». Dof 
muertos. 
30 noviembre 1907. Desaparece el «Pa 
tria». 
25 septiembre 1909. Haciendo manio-
bras queda destruido el «Republique». 
Cuatro muertos. 
RETRATOS DE|NIÑ0$ 
AMOS DE ESCALANTE. 1| | 
¡ i n z e l é c t r i c a , a g n a ÜÍIÍQ. 
z a p a r a S o c a s d e campo, 
Prodúzcala usted mismo con 
losSgrnnos electrógenos 
AGENTE GENERA!.: PARA ESPAÑA 
I s m a e l A . i r c e 
Paseo de Pereda 21.-SANTANDcR 
H A R I N A S D E A I 2 
Las mejores,rpor3'sa"finura; y|limpieza!,ílas|de3 
la Fábrica la A S f c O E I V ' X ' I M A . 
C a l B e d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
QRANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
tartlik) Hipido' dfl' 
Sintaadsr a Habana, 
eaida •mntt 
y 






saldrá el 16 de enero de 1924. 
" el 6 da febrero. 
" el 25 de'febrero. 
" el 19 de marzo. 
" e! 30 de marzo. '(Viaje ex-
traordinario.) 
" el 9 d 
D E S T I N O 


















fin mt.oH m-ecios están incluidos todos los impaesioa, menoa « 
NÜBVA OKIiEANS, que son ocho dollara más. 
b K b i g n s x p l M esfa esencia &ii!eíes de Stis ? n e l í s eos ID 
Estos vapores son Completamente nuyvob, estando dotados 
loao» ioc adelantos modernos, siendo BU tonelaje de 17.500 ionf 
ladas cada tino. En primera clase los camarotes son de una > 
OOB literas. En segunda económica, los camarotes son de DCtf 
j CUATRO literas, y en TERCEFiA CLASE, los camarotes soi 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje do TERCERA 
CIASE dispone, además de magníScos COMEDORES, FUMA-
FORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnítica biblioteca, con 
fibras de loa mejores autOTSS. El personal a su servicio es todo 
"•pañol. 
Jo recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santa» 
dery Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
p*l.—Apartado de Correos número H8 —Telegramas v telefone-
mas, FR ANO ARCI A. —S ANT AND ER, 
R E D S T A R U N E 
S E R V I C I O R A P I D O 
y 
El día 13 de enero de 1924, saldrá de este puerto para los cita-
dos, el magnífico vapor 
1 E * O X J A . 3>J 13 
y hacia el día 8 de febrero, el rápido vapor 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, el PASAJE DE TERCERA, va acomo ado en 
HERMOSOS CAMARO TES CERRADOS de drs. cunrro y se.s li-
teras, disponiendo además de AMP 10 Y CONFORTATÍLHJ-CO 
M-DOR, SALONES DE FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
DE PASEO. Alimentación y trato excelente. 
Precio= para LA HABANA (incluido impuestos), tercera clase, 
pes tas539.5f,. 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
DÓRIQA Y COMPAÑIA 
W t t m c t y d o I F e r e d * ? , 3 S £ . ~ T e l é f o n o O 
Dirección telegráfica y telelonicu: DORROM. 
. A.) 
CESTR&l: MAORIi), efrano, 9. 
S U C U R S A L E N B I L B A O 
Oficinas j almacén: Lfirsnnd!, 22 
Telefono 2.767 ;• 
Material farrovlarlo para v í a estrecha y ancho nor-
mal. 
Carriias de acero y Traviesas metá l i cas 'de [todas 
clases. 
Vía» fijes y portát i les , CarnUoi de v ía , Placas glra-
tDflas y í iccsorios de v í a . Vagonetas volqustes, Re-
dáms^ es, etc., etc. 
HSN'̂IYIEH'ÍS m ¡ m w \ OBRAS LE m n m m DB 
FERSOeKRRlü .5 y e H R R E T M 5 : P a l í s , - ¡03(1003?, Fza Io-
nes. Fcederas, P .laíica--, f apre t lüo , e« (os, et". e t . 
No pidáis materia! ferroviario o herramientas sin | 
sintes consultar a WULLEIICO, Bilbao. ¡ 
G r a n d e s v j a p d r e s c o r r e e s 
n o r u e g o s . 
y sápido de pasajeros y carga 
y Bndios l i r e s . 
El día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E Ptas. 432,60. 
(En estos precios están incluidos todos los im .uestos.) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio • as.ije 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores d^ quin: 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registrn civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
L i n e a d e P i n i l l o s 
Servicio m m m ú rápido y de li>j> do Santander a Habaia 
El día 17 de ENERO, gfijo, saldrá de ¡SAN PANDKR el n ag¿ 
neo va^or español 
I IO. J T a , 3 0 L t e t , I s a , " b e l 
Capitán DON ALEJO GARDOQUI 
Admitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó"' 
mica y tercera, lara 
H A B I V A 
En cámara precios económicos, rebajas a familias; camarotes 
para m. ininonios. Se extienden billetes de ida y vuelta con rebâ  
jas importantes. 
Precio d I pacaje en tercera clase, pesetas 538,60, incluidos to-
dos los in.p .esto?. 
ira solicitar pasaje, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. 
P, - i M ' i i A F E R N A N D O GARCIA. Cilderón, . . . 1', SAN 
T^ANDEk.-Tfileírramas y telefon ̂ m«,P: TRwVJGAR. 
Servicio rápido de gran lujo y económico, a los puertos de 
Habana, Veraciuz, T¿mpliiJ , N i O.issnr. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y hermoso] 
trasatlántico holandés 
^ E E L G R A M A S 3 Y 
T E L F E O N E M A S 
, 3 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrlc» de tallar, biselarfr restaurar toda clase de lanas, 
pejos de i»» formas y c elidas qie se desea.—Cuadros 
grabados y m^idaiai del, 'ais y extranjerap. 
DtóSr-ACIfcíO: Amós ce EscaUote, í.—Téle ••.<. a-a 
FABRICA: ¡Cervantaa, 2s 
de 26.500 toneladas de desplazamientc, Verdadero palacio flotante,-: 
geme o del VEkNüAM, conocido ra en este puerto, admitif-ndo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo primera. se--: 
gunda y tercera dase p ra los puertos de HABANA, VERA-
CiiOZ, TAMPiCO y NUEVA ORLEANS. 
Precios muy cecinó micos con descuentos a familias. Compa-
ñías de teatro, toreros, .pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc., eic. 
En tercera clase dispone este buque de comedores, camarotes, 
baños, etc. y están servidas las comidas, así como los demás ser-
vicios, por cojapeteote personal español. E l pasaje de cámara 
también está servido por personal español. Estos buques llevan 
médicos esoañoles. 
Para toda clase delinformes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
•Kw, ffH l - l r a r t a í o de Correo?, 38.-'Teléfono i $ 
^ i * r r A . i s T > I R m 
galv t e ja y l a d r i l l o 
Pídase directamente a la fá* 
rica LA COVADuNGA, Mu-
riedas. teléfono 15-04. 
dos plantas bajas de nueva 
construcción, pr pias para ga-
raje, almacén u otra industrial 
Informará: Muelle, 32,—LA 
ALBONDIGA. 
P L A N T E A R B O L E S 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPOS 
CANADIENSES, ,que son Ps 
mejoies para paata de papel / 
maderable. 
ECCALIPTUS, MANZA' 03, 
etcétera. 
PhECIOS BARATÍSIMOS 
Convenios esp ciales para 
grandes plantacLnes, a pagar 
en anualidades. 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
E V E 
UN PISO con llave en mano. 
In ormes Angela Gómez. • an 
Prancisco, núineio31, 5.° 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
Venta, señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca. 
15. Sus imitacioaes resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le* 
trina. 
Exíjase siempre AN 'TSAu 
NICO MARTI. 
6 DE ENERO DE 1821 E L . P U E i e t - O C Á N T A B R O 
AÑO ' — :NA '/ 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » soa las 
€asi siempre desaparece la T O S al conclair la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan ffQ ó sofocación, usen los 
Cigar r i l ios a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
v permiten descansar durante la noche. E caimán 
CQ0 vende en estuches de 1.00C, 500 y 250 gramos 5 pa 
Rfluetes de 500, 250 y 100 gramos, precintados. — ( an 
t i dad m í n i m a cinco k i logramos . 
A N T O N I O 
MP0ETAD0HES DE AZUCARES, CAFÉS, CACAOS, 
A. ' X ' J L m .¥> 
I 
PISO amueblado, sitio céntri 
( o. «"-on baño, ¿as y sol. 
Informes. Adiiiinistrack n. 
NovBQades en papo-
Ios piint0dtFo)6 para 
h a b l ^ c ond» y cri&-
taEes. 
D r o p e r f a i M i n e f í a 
l ü m i l s fr lmit t , 1i—Til, 0-57 
V I N D I S 
una zafra para aceite, con dos 
Laves de metal. 
J11 formarán en esta Admiui >-
t ración. 
se vende en el pueblo d 5 Vsz-
cuerras, con buen salto d) ua 
a propósito para, alguna, m ii o-
tira. 
Para informes, JOSEjDE LO ? 







Consumido por las Compañías de los ferrocarriles oes 
Norte de Ks âfla, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
s Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de lerrocarriies -r tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arst-nales del Estado, Compañía Trasatlántica vo t ra i 
Erápresa? de Navegación, nacionales y extranjeras. Deeia^ 
radí"'c w-milares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
en MADRID: don 
Hi-
gen-
tes de la Sociedad Üulleia 1 spañola.—VALENCIA: don Ra-
fael Toml. , « . 
Para o ros mes y p; ecios a las oficinas de la 
SOCIS?K9AO ^ U L B I * * E S P A Ñ O L A 
NÜEVOIpreparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu- j 
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus Csos.-Caja 
0,50 pesetas, Bicarbouato /de| 
losa purísimo. 
DEPOSITOíDOCTOE BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 -
MADRID. De venta an las principales farmacias de España. 
BE Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza do lai BieQilas 
mmmm&tMmzaz&fr. mlÉmiÉámmimmlm 
rmoso 
de gllcero-fosfato de cal del 
CHEOSOTAL.-Tuberculosis, 
1 catarro crónicos, bronquitis y | 
¡ debilidad general. — Precio:! 
3,50 pesetas. 
«elidas menenales de SAKTA1S DEE tara FABANA, Cl LCKX 
->-AMA v íjuertos de PiOEÜ y CUILE. 
% día S7 do eueru, ti m-ignífico vaoor correo 
Admite carga y pas&leros de primera, segunda y tercer», eiaro 
?r6fiios ¿a pasaje para HABANA 
1. * clase 1 594,50 pesetas, Inclnldcs los Impuestô  
2. * — 959,50 — — 
8.» — 54̂ ,50 — -
Uae «ígtuenies stlidas las et tuarán: 
£1 "ta O de f s í p e r o , 95 v íoor u ^ í ¿ 
Ll día 2 4 rte tebps^o, el v & p o r O.ŝ O 
l l ct •  2 3 4% m a ' z o , ai v ^ i t- Q ^ T t k 
tíebajas A famljiffó, Bscerd-»'^, ^cmpcñías de ttatio y enbille-
a de ida y ytielwx. 
Estos magníficos valares, d ^rán coito y comodidades, para 
m vor atracción d<M paf ajv' bi pano-americano, han sido dotados 
'ara iow eei vicios de primem «egunlít " teíi cera clase, defama 
eroe \ c«c'!ne!í»-í-a^»-í;ose8, que servirán ía comida al estilo es-
, »fi-.' fio-̂ Mn taiTiMén m^dic • español. 
íMA 
Los pasajeros de tercera cl 
.05, o'útkiro y •ít'b peréa 1 as, O'-J 
údbrés y 61 paeios^e cuhitrias 
vlvu «Kjl.fiOR en camarotes de 
afto, amplios ce» 
g gas Sgssttfi i i 
Muebles naovos.—Casa MAÜ 
riNRZ.—Más baratos, nalie 
p r i evitar dud*s. consalte, 
p ocios.—Juan de Herrera. 9.n 
C dle da S>i.n .Tnsó, nátnnro, 9 
f a c i l i d a d * ] 
Su organismo será de acero; 
<ra!njara usied incansablemen-
te; icsjlverá las más arduas cues-
tiones sia ninguoa fatiga cere-
bral, si forta ece tu organismo 
con 
A D R E N O C A L C I N A 
reparado único para prevenir 
la taoérculosis i utmonar y el 
agotamiento físic . 1 poco tiem-
po se áont rá mas jo .-en y fuerte 
que n JII a. 
E \ TODAS LAS FARMACIAS 












H A P A C 
Córvido rápildo efe vaporas correos ALEMIAIiS8[de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S e L ^ ü t l a E L PUERTO E E fi.^TM^DER 
• I 2 3 d Ú » e n e r o , e l v a p o r Z I O Í E j i ^ ^ L f X J L 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. I El ' j de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. I El 10 de jacio, el vapor HOLSATIA. 
A&nitiendo carga ytpasajeros de primera'y segnnda^cla .e, segunda económica y tercera clase, 
astos vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
esmerado trato que en ellos reciben; losapasajerosjje IOU*B las categorías. Llevan médicos, ca-
«reros y cocineros españoles. 













o r r e o s E s p a l o « a p a r e s 
El día 19 da ENERO, a la s ti es de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—^alvo ,coatingeiiC!as—el nuevo y magnífico 
vapor 
su OAPZTAH DO» AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasAjeros "de todas clases y carga con destino a 
HABANA y VEtiACRUa, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición coi reo del 19 de FEBRERO, será efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
El día 31 de DICIEMBRE—salvo contingencias—, a las diez 
de la mañana, saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en «CADIZ al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ENERO próximo, adml-
tibuuop • s ae tedas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Airt s. 
L Í N F A A F I L I P I N A S Y P U E R Í O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá de La Cornña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde halará eí üia ¿8 para Cartagena, Valencia y Bircelona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para Port Said. Suez. 
Colombo, Singapore, Manila, Itong-Kong, Shanghai, Nagasa-
ki , Kobe y Yukohama. 
Para más informa y con 'Vienes, dirig-irse a S'T cónsiarWt-n-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo do Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
C e m c e r í a BafMusdlal 
ensfl ESPseiHL EN 
CERVEZAS V MARISCOS 
Plato ó r í a , tai.de; 
CALLOS A L A ESPAÑOLA 
S E N E C E S I T A 
matrimonio con hijos, práctico 
en agricultura y ganadería. 
Informes, esta Administra-
ción. 
Clarete superior , 8 pesetas 
c á n t a r a . 
V a l d e p e ñ a s y R io j a v e r d a d , 
a 10 pesetas. 
Se s irve a domici l io desde 
media c á n t a r a . 
P E D í l O C A S A D O 
Magallanes (esquina a Florida 
TELEFONO 9-78 
E s t a b l e c i m i e n t o 
de bebidas y comidas, vendo 
tconómico, por.no poder aten-
derlo su dueño. Informes, la 
Administración. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas 5 unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. Xo. gando 
UNA CALDERA vertical tuVu-
lar serainueva, 11 metros cua-
drados de calefacción. 
Dirigirse: Tintorería de Pa-
rís. Telétono i}:98. Santander. 
C o m e r c i o . Notas pa la t inas . 
E n s e g u n d a p l a n a " 
U n a a g r e s i ó n d e l o s 
ORGANIZACIÓN Y P U B L I C I D A D . 
Semana de Organización Comer- citada velocidad, fantástica en Frau-
cial y Salón de Publicidad. c¡ai pierde bastante importancia si e 
iGom. ibaisitainite neitinaisi» ihiain lliegíaidt) a ]a comipiara con el úMimo «record» es-
imá piOid/er ia& nioitiiolas y diallios nece&a- tablecido en New York por Mr. Albert 
rio© ipaii'a hillivíainiar esltla crónica, qae, Tóngora, campeón de la Underwood, 
niiadieistaimieinrtie, pcinigo anlte HOÍS ojos g^e^ei ¿3 de octuib-re del año acabado 
<M /lieicticir. últimamente, hizo la cantidad prodigio-
El diía 16 dea pafiiaidiGi miéis m no- Sa de i47 paTialbirás por minuto, 
viie/mbre itíuivo il^giaii- eai Pa'rís l a dnau- Entre los restantes concursos, tales 
giuiraaión dle Jia «Seanaina d)e OTig-aiuza- como el de caic,uiadoras, de, reproduc-
c ión GQimeirciiiall y .SiaHoin de P_uibli,ci- ción méltodos de arohlvo merece men-
dlaid»; aiete íeicfeas áe^pwes qu&do clau i ^ el oele3)ra(io COfno estudio, 
Mra.da., vcümáo -di •Ma^i.c-Ciity, en ántas M s ien íiace,. 
ouyos salones m celebraba, a ooawer- ^ valiéndose de papel carbón. 
turse en paliaciiO de d^er^ones y re. ^os c.nco meca:nógl.ai.os me a él se miieinlto. \qut&. mmtoe d!e iianportaaicia. 
t!rl®°ia J , .. , nresentaron obtuvieron los siguientss Hoy toa miajiomado miulcihio. 
m m w n u n da los p a t i n e s - a s í se S S ^ f i % v 20 Sa « 0 Fuája lex-lirlaña Ha mloiti^ia, 
expresa um cronisita paniamo—TOem- 1 ^ " i . * : ' m ' rpali/ar se- PUies bay me ttmeir en cncnta que no 
P M m ^ ^ ^ i Z Z l o r v S l vltwrtl tu- f 1 ^ ¿ c « a d o pa.r*e « t ^ v o dte 
En FraTUcüa, p a f e m el <pe, iatóta,n- S f ^ 6 J . J ^ n w Sn S S l d la Reána GrMiraa, fué 
E l suceso de Pozuelo . 
L a e n f e r m e d a d d e l a R e i n a 
C r i a t i n a , n o e s g r a v e . 
.MAIDPJO, 5.—En Palacio ba causa-
do alguna alairma la inotici.i publica-
da por la premisa, y que ¿e re.La,cioii..'a 
con el 'estado de salud de Su Majes-
tad lia Reina doña María Crdstiu.i. 
iEil seareibariio piai'tilouJair ded Rey, 
eieñor Tcmeé, iha faciiliLado la siguien-
te nota: 
Está id&sproyiisitá die fuindamentO' Ib 
notic'ja ¡neferente a la enfeirmedad dit 
&u Miajasibad ilia RieiLna doña Malí.. 
Clrisbiinia, oaMcada por los peiriódL:o-. 
oomiO' de algún cuidado. 
Su Maijiestad sufre un ligero enfria-
a otras es ta je ros , se org nfean ^^mer^ TMoJo c ^ i o de lo que ^ M ^ i m í ^ ^ Z ^ B S l E í p r o t a g o n i s t a m o r i r á e n 
diuranítie los dace nueseis dea año , i.nt.OT- en la practica se necesita. dluaues die Talaiveira y \ » r » m & rte n n n dí> I n ^ l u n » - f,0^^135 ^ "V2 Je °ro' •con híl-
minlaible nuonea-.o die « a i s y exposi- Sólo el último trabajó normalmenn;, S " ^ ^ ^ . a S o o r a c a C * m a 0 6 n n 0 0 6 n0S Cantes; una medalla de nácar, con j 
clibiniPis îwrdiadlsTOs eisc,a|pairate>s-de.̂  estando sus copias perfectamente leí- X . l n i i m ^ t a n d n p i t a l e s q u e C r e ó -JL S U C n e n - las en toda la circunferencia; un pai 
A la m s T Z T v S ^ ia « a - t a e n t i e m p o s d e e s p l e n d o r td¿: ̂ ^ v ^ T k * T o ^ 
ñora; tres sortijas del mismo metal, 
un maletín de viaje y uns 
de empeño del Monte de Pij, 
, fecha 28 de diciembre último, rii 
nafl (civil ide BieUlm. Se trata de um una &ortija de 0rOi tasada en ochenU 
i o s a n á l i s i s r e -
n e g a t i v o s . 
IML̂DRID, 5.—El Juzgado especial que 
entiende en la denuncia por supuesto 
envenenamiento en Pozuelo ha segui-
do sus trabajos -aportando datos que 
no alteran por el momento el sumario. 
Se espera con gran interés el resul-
tado definitivo de los análisis que 'el 
Instituto Tox i cológico realiza. 
Según parece, los trabajos realiza-
dos hasta el día, acusan resultados ne-
gativos. 
Han sido analizados pelo, el fémur y 
restos intestinales, sin .que ninguno 
denote la existencia de veneno. 
Ahora se encaminan los análisis a gorio Alonso Justel, y guardia Arenero 
averiguar si existen venenos vegetales, Poza López, ha sido detenida en San. 
pero este trabajo es largo. tander la joven Consuelo del Val|, 
Maestre (a) «La hebrea», de 34 años ̂  
edad, solrtera, natural de Carabancli«j 
Bajo, y vecina de nuestra población. 
En él acto de la detención le fueron 
U u i o b o de i m p o r t a n c i a . 
L a a u t o r a e s d e t e n i d a eq 
S a n t a n d e r . 
La Guardia civil ha llevado a cabo 
nuevo e importante servicio, detenieu, 
do en nuestra capital a la auioia ^ 
un robo, cometido en el Astillero,, y 
que es de bastante consideración. ' | 
En la Casa Cuartel de la Beneméri. 
ta del pueblo referido, se presentó el 
vecino Cándido Lavin, dando cuenta 
que le habían hurtado varias alhajas 
de su propiedad. 
La Guardia civil comenzó inmediata, 
miente la instrucción de las diligencias 
oDortunas, y por el cabo comaudaiit9 
del puesto de esta cabecera, don Gre. 
U n a causa sensacional . 
• • • 
R«RTR «SSSS&.ISSSSS ^ w •** * . en ̂  ™ * . « « 
y puiblicltairiia gpan impioa-tanclia. dad y organizac: 
IPara algumois tenía aiúm m á s qnie en los salones 
la lamosa feaiia de Pairáis, piues si en:i más üustres persono,. 
esltla figron también las «halls de expusieron lisa y llanamente los diver- ^u ,̂IP'SliL0.lC1 ât ' ^ f f l l S r . 
bulreau miodienne», va diriigida en oaan- sos iproblemas comerciales. Citaron so-
bio, -al públl'iico en general, sin distin- luiciones y dijeron ejemplos, 
ción de cOlaaes n i de imaiticesj 
tras qiuie la, .«Slerntana die Or;ganiiza';i-V 
últim/aniienitie celeibrada, ©olamieaiit'í 
El Rey áué enm 
iex minciiiirO' 
:!iwnp.linii8ntaido por el aisiurKia 'Com^péiiciadisimio, iqiue pooas npsetas 
bor «Tue fué días atítles de eetallair l a gaicrra m - v To(¡os los o m o s ^ ^ r a d o s con^. 
Mnipoirtia; I?. detenida, Consuelo del Valle. 
Iv s t i t n c i ó n Re ina V i c t o r i a . 
Donativos recibidos: 
Doña Hortensia Saro de Estrañi hí 
^rmm ^ 7m^,T^m ^ ^ T ^ ^ Hitvv- uc ¿ H • ° V 1flellia y ^ m ^ m ci'3 miiientos de la iconflagaiaciián ahogaban 
S S ^e/e^dte farse % W ^ m * SU6 teon.as- vlerí'1- La Rei-jua doña Victoria finé ••cum-(ed exceso, .que .aihora resuairta con to-
S ' T ^ e i S d t ^ o i X - ^NR10 ^ **** Si ^ ~ ' San .osó y Santa En ^ l ^ S ^ R u d f Hass, G o t R d C I C C h C 
cioniairrniento die máquinas y apaíratos tim0S- I1Uít0S' , « * Adela. agriciultor en Viane^ietta, y dueño de 
nara oifilcinas. p,O0,os sprvn l0s mie en F^ai1n hai. La Reina doña Victoria, el principe ^ ^miv, consideirabilo enrtablo uin 
* * * ! r • f 1 ¡ ^ a n a ñau ^ m m í í S y las infantitas doña Bea- ;PliellitlCy cicintira l a AdiTKWüstmaün, quie 
Lias AgOTicias de Puihllcidad más f-a- ^ T ^ J X ^ l t Z ^ inTm!l triz y doña Cristina visitaron esta tar- f Tribuniall Supíremo falló^a su fiavor. enviado cuatro pantalones, una camisí, 
mosm de Eilanoia, aDigulnlais de Ingla- ^a"ff''• ^ i / n r í m e n e s7í m XaÍP de el Hospital de San Rafael y Santa f dte ^ santencm la .Adminiis- tres vestidos blancos, tres pares de câ  
W e Itaflia, «Publfcitas», la elpa- r ^ ^ S ^ T ^ ^ k t ^ á í l ^ t Adela, repartiendo juguetes entre .los ^ X ^ ^ ' T n ^ K ^ T S ^ cetines y tres dhainibras-
ñola, d-igma aamp.etidbra y campara.- ^ ^ Franc en b s i de idfas que se enouentran en aquel be ^ f c . - l " l 0 0 Z S n ^ ® l ^ S ^ Doña Francisca Haro de Peña 25 
Me a m mieiiomes extranjeiras; máquá- ^ S ^ L ^ T ^ L ^ A ^ f ^ r J Í L f néñeo establecimiento emil : dadcir akimian, tór. • Be Seicken- S6tas; doña Pilar de La Horga (viud 
ñ a s de. eelorilir da renombre univer- f gin'? 63 / ,de Perdimientos nuevos " ^ V ^ ^ ^ f ^ ^ ^ a y ^s^d ida « ü ^ íp.len.do ayuda y protecwión. de pardo), nueve camisitas; doña 
sal, les úflittocs inoidelcis de las ca- apli;ca^s todos ellos a su negocio o a „ 0 7 e f a ¿ e ¿ X r ^ ^ 1 7 l eníeime ^ d embajader no quaso nw];a Noriega de Morales, 25 pesetd 
em ocnistau^oras de miaiterM daeti- S V ^ ' . ^ , ? í f del m i m é c i S I T pro.vic-icar un eianñucto can el Galerno señoritas Guillermina y Dolores Góna 
m^éGm toáquiinas jpequeñas, redu- ^ DA' VLUÍS GOÍCIÍRIA SALAS S K f S ^ f ^ x * ^ ^ <ie Aüdalur, seis abrigos y dos toqJ 
cidísimias, proipiais piara viajantes; 
máqiujiínas silencdiosas, sin ruido, sin 
ese • «golpatieo» tan midteslto ia veioes, C Á M A R A D E C O M E R C I O 
la|s niiás iluijosas y de más preicio, jun-
tS. Habló con los enfermitos, prodigan ie oiblligaron a abstenerse. ¡Despera - i L 
doles palabras de consuelo._ di» ell aigii'ioulübcr eimbairoó' para Aílemia- t ja ni 
estada de doña Cristina . ^ (en"donde p e c a b a ^ b W el apo- ^ ^ t ^ ü k Z r o r T ' t ' t l M 
A última hora de la tarde han fací- yo d á ,inlnisto¿ de Esrtádo-. Dasga-acia- C ™ ^ ' f^mlse tas ?res nanS 
valmr TA VÍJP.ÍI R^Tniiniortan ,pia,mnofv -^niulados, ia dnSitanclas de las Cá-saber que la Reina doña Cristina-ha tiai dlejl eimibiaijadcir ÍSccfce.mdarff /que" 
na < e ^ ü S d ¿ S ^ S ^ S S maimiS * Comercio e Indiustria, a las experimentando una notable mejoría. oalusó resulltaidos bieln fiunestos. ' de lona;. laf nina Sara G6m€2í m m * 
Se f a l w é a t ^ d a S ^ ^ ^u|e ,é9ta dle Sf^ndter- soiiiicító opor- Se han recibido noticias de San Se- ÍHiass f,u,é adnwaMiemerjte recibido t r ^ a b ^ 0 f 
títimto d ¡ to"a™te ^ ommm y as-Memcia bastián dando cuenta de que varias en d Mkmtevm de Estado. Se le pro- , E1 lu«aE^ 
S S S S Í t ^ n t : ^ ^ . k > n . e « ceüiebradais |m Ma- ñamas aristocráticas de aquella .ciudad Biletió hiaaeirle jiusticia. ctíítáindtoie p^- ^ ^ J V V T ^ J a lafsefio** 
di, pías reailes ^ccirletote (le 28 rila han diapuesto que se celebre mañana ™ ̂  día. siigiuienite. Como ^ se ̂  anuucaado. las señora 
escribir al&x9bo Ú&1 ipasado año, por el de 31 una misa en la iglesia de Santa María El iMtiigante aciudió con lexacttod a señoritas y caballeros tienen la enl» 
^ ^ 5 ^ S c i f f i ^ a 1 ^ * msmsm último, Pvmmm en la para tep6trár ^ aelo la t l u d c e la « ^ S e üe pasó a un saloncito, f ^ ^ calle del Rincón, y las | 
•i:-, -n. s , M-. ó • r-V v ce' 1 0 ,<G•im,líl••l,, |,le!l (lí^ 3' y ,',?Ji!OTtia ^ la Reina madre. sieíndo prc-santado a nna persona afa- ílres oon sus hijos, por el convento* 
Í S s ^ e o í S e i s 7 t e l ^ P ^ ^ > ^ r m t e el plazo de Mfeima, que dijoi ser 
es tán 1a l a venrtau 
Máqíuiinaia especiafleis, p a r a ei 
en lliboios 
máí. moid 
jolres mesuilltados. agragadlo all Mi- Rnamenor. 
cÉlais Pmir eamneiílaft Toda ,la v îriiñd-.ad i(5Uiiincie áím' piaílla qu'e ®e diriijain es- • j niiigteirio. Áqueil hiomtoe-era ett 
&DSSRS?l£«SS p a T ^ í s ^ í ^ ^ l ^ í í ^ . * E c o s d e s o c i e d a d . ? v dar' dacuflnentos,, oomiprohantes, co-
rrespondianjciia. 
reifoona die lias iQirdenanzas de Aid-ua-
nas, para que emitan su opinión so-
bre tan importante asarnto; esta Cá-
Zümiier, icétlielMiei laflienísta, cuyos diag-
móisitdiciois teinían absoluta autoridad 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l c a p i t á n g e n e r a l y e l prc-
• ^ • f - ^ á t ? ^ S i S ^ ¿ 8 i d c n t c d e ^ M a n c o m u i i i 
"'",0 <!e ca.do. a pasar de sus •prateisrtas, en nn d a d , C o n f e r e n c i a n * 
Enfermo. 'aT1|t'e llla ifufet̂ cdla. 
corrí &n-
1, el secretario del Ayuntami 
r ^ S r l w ^ 1 , 0 fBustf.m.ante- "'cotohie ^niirtdrios (qoiie" Iq conidlujio al ,, m,fp,( 
Celebraremos su pronto alivio. Maniloomio de OaUldorff, en diande fué R^r.T7Tn""a ^ T " ^ . «wrú 
Natalicio, ^niderrado, -ciampktamiente linidomíunl- . BARCELONA o.-El ^p1 an gen w 
Con todá ílefliíeaiM! ha diado a luz un c-ido ' ' * ha visitado esta mamana al presidef 
etete t e M jleclmieint.0 ínw^ úe J a Mancomunidad ^ 
Swún el d'-nun brando con él una larga conferencia. 
?er quie existía e í pro- «e sabe que trataron acerca de | 
— ^ . ^ . . ^ u - ^ v i v , * UÍB ipoisiTO uie maicieinle dasiaipareioer a toda i'ProM€mas q,ue afecían a Cataluña 
Friariiera Ensania/nm de la provincia, oceta, pecto de los cuales dijo el presideiff 
don Jnsé Gano y López. En 1917, deisipiués de once , años de en funciones de la Mancomunidad qm 
: b l o C á n t a b r o " e n f ^ t ̂ S g S n e r « n X ^ ¡ T S k ^ ^ t ^ ^ ' ' 
P á n e S . d'01' íJ^r 10 ̂  l** enviaanos nuestra del Reiiclhstaig, que le luabía conociido El grippe. 
comctiai .eoilhorabiuena. en tieanpes dle s¡u prosperiidad. El es- En el pueblo de San Julián de \ua-
gitn^tiaais ' son ¡muy numerosas y . ^ . ^ m m -topetante 




Ibiilr d'iineiddilones, pana 'cerrar soibreis, 
para pagiar aellas. 
Mesas, ^armairiios, (biibliiotecais, piar 
•ción íbabíain die oicasianairles. 
ipuiasitios par Aigienicias Hjacniioais, todio 
ouiainto se macasita hioy en día para 
qpe las lasunitlas mierclantffles se resueil-
vam cían el mmimiun de trabajo y el Una boda. Viajes, /cándailo eeitiaüló; l a Cámiara alemana torta se ha declarado una epidemia 
Hoy contrajeron matrimonio en Pa- r > Z n ñ f S ^ L f L ^ Z ™ saludar * ®e oauipó died a s W o . Se .hkiiero-n revé- grippe. hallándose enfermos el 90 po] 
.iBsa fué dffidho rápidamemlte lo que nes la simpática señorita Isidora Lo- aisun^uiao amigo y correli dacuiones ique dcmíprametnaín a eleva- 100 de la población, incluidos los me| 
encerró -tóá suia paredes e:í «Magic pez Hoyos y el joven don Pedro Gar- E ^ d o f A ^ í f S abogado cle ̂  f«raoiniatidadi:s, [y especiafluiente dices. 
Glity» mienitras dnró te «Sieinlama de cía Porrero, ambos naturales del pue- Keinosa aon Atíoiío _P«na. «a jefe de iPalMia, van Javow. -Pero Se han adoptado las medidas profl 
Orwalniza'^ión 0>nie.miiaB» hlo de Suarias, en esta parroquia. _ . Natalicio, l a gaiierra absorbía la atención gene- lácticas impuestas por la ciencia, t 
* * * .La contrayente es hija del propleta- Ha aaao a. luz una -preciosa niña do- rail, y el ruido dle eslíe asunto se apa- hiendo marchado al imeblo una brigaj 
'Cosas muertas, sin vida, serían todas rio y conceial don Isidoro López, y el »a Mlar;a 3**™ Toca. esposa de pues- gó antes cnnie Hiass consiguiera se le.da sanitaria, que iniciará su actuaciói 
Tosó m a m .pistiijciila; «obtuvo, sin embarco, procediendo a un comipleto y minuoii ías que acabo de nombrar, si los orga- novio llegó de Cuba el verano último. ^ ^ ^ í f ^ I f ^ f . ™ ^ 0 don JníLn JoSé 
nízadoyes de la «Semana» no se hubie- Apadrinaron a la feliz pareja sus pa-
ran cuidado de colocar junto a cual- rientes de Peñarrubia, de donde aqué-
Fernández Bustillo. un tnatia menias inhumiano. Por fin. E0 análisis de las aguas, 
en 1920, umia petición dlirigida a la un robo. 
quiera de. las máquinas expuestas un líos son oriundos, don Andrés Verdeja, Para todos los asuntos efue so rola- nacian'ai ie }:i'0P '̂-ono l a Dos sujetos de oficio chófers penefrj 
miecánico, ' experto en su funciona perteneciente a la importante fábrica «Itman aon anumSos y auscdptlcnes, • jtaJSl 
de licores «La Santanderina», de Vera- Mrifaze m**fi RlemjTire al admlnlstrah rniento. 
Él hombre de negocios acudió allí en cruz, y la ilustrada maestra de Lina-
busca de algo útil y provechoso pa'-a res, señorita Inés Soberado, 
su despacho, no salió con ninguna du^ El número de invitados se'acercaba 
ida.i Le mostraron funcionamiento y ma- a ciento, entre ellos varios de Peña-
nejo, y no pudo engañarse. Sus pro- rmbia, todos los cuales fueron obse- LOS t i á m í t e S q u e d e b e fiC" 
píos ojos vieron cómo de la «Mnltico-'qniados con un exquisito «lunch» en el . . m . 
pistas» salían copias vertiginosamente. «Hotel Palacio», con el buen gusto pe-
Admiróse después contemplando cómo culiar de esta acreditada casa, preferi-
De l a m u e r t e d e l s e ñ o r Da to . 
g u i r l a s e n t e n c i a . 
.on en un garage de la calle do COP 
Eistaba enviejiecido, desconocían, y ^^3. efectuar el pago de una í«* 
^ S J ^ L S ^ M i ^ paS,aT a ilin tura que debían de 40 pesetas. 
p f e ^ ^ n q U , T e ? ? m S e 185 Una vez en el escritorio amenaza^ autír.ridiaidpi^ por el espantoso abuso ^ , „ „ „ A^OM 
de p.oidier dle que era vlitimla. Pai- fin, f d"en0 dP+1 sar^e ^ , ̂  aP0-der^ 
ee axirdió q̂ue litigara oomo pobre. de ?m ^ i a s ̂ e llevaba eB 
iLois Tribunalas van a flallar albora. cartera-
Lia (̂ujsitiiicálai, raparadlora, di'.cthará ^1 se dl€ron a la ^ sin ser m 
sentieniaia dentro de unos días; pero l i ados , 
quiizáis llague tarde, oorque eil desven- Dice Losada, 
en menos-tiempo que'se tarda en de- da por los turistas que por aquí eru- M.̂U-WIL» o.—noy se na pupiicauo xa ,turaid¡0 Haiss se está raiuriendio en la E1 ffeneral Losada manifestó a 
cirio, se hacía la comprobación de su- zan a cada rato camino de Picos de sentencia del Tribunal Supremo dene- eamia ^ uni {bláapirtiafl, íprecisámente periodistas que ha sido puesto en-
anas y multiplicaciones nada, fáciles. Europa. ^ndo el recurso de casación inter- ¿.e ¡̂010 dle, días hospitales que él sos.- bertad él sindicalista Joaquín Ferré*, 
debido a la gran cantidad de números Los novios, a los que deseamos una illl!('-s10 por los defensores de Nicolau y ¿¡onfa, ,en sm ¡étpoioa de asiplendor, • y los -Añadió que estudia el expediente' 
que contenían. Quedóse maravillado al luna de miel sin ocaso, salieron a las Mateu. _ médiros no confían en salvarle la los presos gubernativos, 
darse cuenta de la rapidez con que se once con rumbo a Unqucra en el fla- „ Los trámites que ahora seguirá el vid'a. Pidiendo un indulto, 
olasifloaban un montón de fiehns. poco maule anfo de Pepe Tamo. «-.astnito serán los siguientes: . Don Emilio Junoy ha enviado un 
antes en completo desorden. j . F. T. Kn l"''11"'1' lll-ar pasará la cansa a ^ legramia ail Diiredtorio- pidiéndole (IJ1* 
• Los eonoursos, dolados de valiosas v^m zié j . la Audiencia para, que en cumplimien- S i 1 t e l ^ 1 * ' Í ' n , f ' f \ a l * á > f i ' aconseje ebindulto de los asesinóse" 
re^álos, acabarían por convencerle. J-neio, J U ^ . lo del Real decreto ele 27 de julio de ^ 4 * » W i 1 & I V * * 5 » . señov Data 
'EJ de mecanoerrafía, cuyo primer pr?- • ' ^ ^ • ^ ^ ^ 1918, informe sobre la procedencia del REGAMOS A LOS D E F U E R A D E L A Asegura en el telegrama que tiene 
mió le constituía una preciosa cana ROgaWOS a nuestros susoriptores ((«« indulto. ^ CAPITAL* Q U E NO E S T E N AL DO- convencimiento de que el señor D* de oro valorado en cuatro mil francos, siempre Que hagan envió por 
'•fué; ganado por Mlle.' Odétte Pi;' 
dió 10.200 «golpes» durante lós 
Después pasará; al fiscal de la A.U- RRJENTE E N E L PAGO D E LA SUS- bubiera pedido su indulto. 
fué -añado por lle;' Odétte Piáu, eme - 0 ^ 1 de algwna santidad estriban «| ,liencia Para «ue emita el informe el C.RI1P.CIO.N. L O HAGAN A LA MA-
vPinte ^ * " ' ,u ) 1 x 1 110 , . . YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA «T minutos que duró la prueba, desarro- ^ m * " » « t r a o i ó n t a m i m l l á n d o M , pn r último, pasará, a la Sala de lo MARGHA 
liando una velocidad media de 83 paw P*1"* evitar confusiones. — Apartad! Criminal del Supremo, que debe emi-
/abras por mi nulo. , Sa Ü i r r e n n . V]V 1111 teW&t informe,, 
a Veu de Catalunya» publica ""I 
E N LA C O N T A B I L I D A D artículo que titula «Palabras de ^ 
D E E S T E P E R I O D I C O cordia» y dice que Cataluña no'ha ̂  
L A ADMINiSTRACiOtf e t e á d o minen la concordia. 
